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Chartwells selected as 
food service provider 
8\ CHill'\ \A\OI,W,HU 
'""'"" r!Qrtl>rnu:rlur~lwrdu 
1\orthcm Kentuo.:lyUni\ers•tyisinthe flnal 
Mape• of ~•anmg 1 new d1nmg contrlrC1 with 
Chout>~-cll\. 1 d>\i\1011 of the Comp<U~ Group. 
th<~tv.ouldtakeeffect ntxlsemeslerandal1ow 
"udent• ~nd faculiy more Ou1btl11y with 
meal1 ao.:rtK,campu~ 
· Tl\e commllttc d1d make the recommenda-
uon to llepm to work a contracl W1tb the 
Compa~• Group. ami ""care'" the process of 
ne((ollanng the nnal contract. the part•culars." 
'lid Andy Mtck\. d1r«tor of Dustness opcr. 
110n~ and aux1l 1ary o;en-1ce "8amn1 JOme 
comphcat1011'. the conlract ~~ pretty much 
Itt"" 
Ni<.oltJooes/As sranrPhotofdttor 
(from left to rl9ht) Two Riven Middle Sthool student Jennifer Oiem<tn e•pl••ns her hudom project to Two llivtrs luther Solmintiwl Crumu and NKU Uude11! 
Kelly Ashcr•h. Oleman and her cousin Nltole Winkler qu1lted lor 11 hours and Isolated themselvts from diUril<tlons. 
Bo!h Soduho and (hartwell\ submtlted 
prfli)O\ah and made threc·llour pruentahons. 
A comm•ttcc of ~IU<knt~ and other facully 
membct~ \llb<oequenlly ~lee-ted Chattwells to 
fulnll NKU"\ dnung need>. lllere wasn"t one 
mam rea-on Soduho .,..nn·t re·s1gned: 
Chanv.eii•Ju~t hddall"IOI'!:attrach~proposal 
toclll:er r..Ku·, need~ 
The new contl'lkl bep:IM next Stmt'iter and 
~tucknl'> .,..,II ~tan to 'Itt m1mmat chanaes due 
to the trun~1hon ptnod 
Students focus on freedom '"'i!Udc:nh may ICC ~ne 1mall reoovahons orp;o.>nt on area' \uo.:h a~ the UnJVer~•tyCenter or the /I.C>r'>t Common, Cafetena. Dut most of 
the miJ<lf chlnfl"' ""'" be •mplcmtn!td cr.er 
the •ummer and mtt) the f•ll o;eme.,ter." Mc:cks 
lh BltBV•\ IJOOI'I 
LI)<>Ut/1)~''1" l<h .. 
tllf::..1· drot...,-,n/11 <1\'''Jw .. ,"'" 
"Thrre\oncnf m)' s:•rt,••· 
''Anotherhu\1\here ... 
"Myk,d,uren'thcreyet 
r-<orthcrn Kcntu~ly LmH:r•ll) 
\tudentnw:ntor''-hatto;:redmant•u 
pauon a\ they ~~oat.:heJ fur1he1r 7th 
grade c:harie~ at tile Celcbr.llulll ul 
1-r«dum rucu-cd ~1"\KC l..c:am1n~ 
tFFSL) hC"Io.l m thl' lmH·r•HI 
Center on D«· 4 
Walta~c- CtM>flhll.<hl! ol •en-Kr 
lc.u-nm~ durm¥ h.:r uurtodll\:Ut>n 
Y(>U ha1e hecntlCttdmi!ll rcncr 
t>U,V.Ith)OUrtnnc.und"'•tho~lluv. 
~~~~ •tudcnt-tocome lnoltdll drllo:r 
cnt h~>ur• and all different cl~--.c~ I 
thml. tll,lfllll<l.-nt•arctl~hah•rn 
rhe /I.;Kl •tu<knh hccJAITIC men 
i<.r-.b)tJLIO!!iiO)IIIIhefl•tfl\1 
da•~• 1>HercJ 111 ih-<.• .m~"' 1•f rel•-
i!>UII. ~>.-·mncn\ MUdltl, AfflcJil 
Amcn .. an hi•!Of). ~~~1al v.nrl. and 
l.ni!l>•h.lhcl"<'IIN•-.cdtulli.ldf'l.'•• 
hlefill.)".fJliJ) 1\>IIC:\, iilld pr1n..1pk• 
11f dCII>lll.lil\.\ and fll"t:"J(Uil. ,._h1le 
~unncdm!! (Ia,~ v.nrL v.uh l"l\lc 
.lnJu•rnmunuyu""hcmcnt 
J1hh) Uruv.n. ,, lc.~<.hcr 111 lv.u 
RI\Cf\. li>UIJn"t ,pe .. L bc~Jtl"'-' nr" 
l";l'('n(larynlllth \.\all...:c•o~•J•h<: 




lh ... \IIAH LO\h' 
II'ID'<' 
,,,rtlwr.tt-r'Un!Jt,dll 
•la';!;:L~~~~e ~;:..e.:.t1J:O: .,.,----,---, 
1hc n,..,, d.!', I l"IJ-.. nt'i 
Qn.;e NKL \UKk:nt' lo~:Jted th.:1r 
cnumcrparh. lccflln¥ UJlllollh lh<' 
h)pt'fiKh\C' 12-yeaHiilh In lh•• 
#rowing 1hron¥ v.a, IIO<>Ihc·r lll~llc:r 
entm:ly. One l.1d .... no.•ted 1'1) v.1th a 
namcl~i pla•tcrcd un h" fnrthcad 
darunscJNI)' llct\lcen !he mlulh IU 
&ct one: of the T-•hm• llcmll hano:kJ 
outtoallihe 'tudc'nr,_ 
Ln~·w uro ... n ""'"uld v.orL ha,clt ttl 
1hctMmc ·•wtrcall).-8m ... nv.h•' 
~rcdh•~o~r-..cl~ 'Jt",dl.dlllflll lu\e 
An ""'~rd ..,.,., .. r.o !!''en to 
">f>h<>rll<lfl'f~J)!raphy m.ttt•r l:>..ma 
\ln<ldntj:l'n turpulllll)l'lllm<>rcth.Jn 
70 huuhnl ~nllC v.h.:n h.:rda" 
ftljl.llrC/Ileni\I.J\<1111)' l'i 
p.j~ColeklnHI~IId"IPI'lotoEd<'OI" •emc\ler It )<>U don'• 
NKU stlldent Santosh Adt!ikary helps TWo Rivers Middle School student Self! 
Kienitlrelatehispl'ojKttoobsHven. 
,1\l_,"' up. )<>U ~ uld flflo.l 
nut th.u )<>U'\c .,._en 
d.-.>ppr<Jfrnmihe ~ 
t>fllehJ\IOf 1101.1 auulJJc problem' Th.: Pr<~lt: llvn.LI 
l"he(ocu .. ufthee,cnlv.a<.td 
\hov.<:~-..c the lr«do)fll prn)Cth He 
11ted by Co~m~ton\ lv.n R11o:r' 
M•do.Jit Schtll•l ~ullknt- v.uh 1hc 
hetpofthe•rNio.:l n~rnl•"" 
rne c1cnt ,,~neJ Jt ~h<oul 10 • m 
""'''h 1hr: 1$11"1\al nl 1hc '"''' Rll<"f 
\ludcnl•- The ,,uJo:lltlir.K.lually hi 
tc~mtnthcOu.,\1 Bud111Th..·~ter 
to hear !oo.>rnf qu1~L rem.u-l. 11n.l a 
poelryrea<.hnJ l.l<.O:J'II<>natl.:ult} 
anJ \tudenh v.crc· o1hu Jll<"n 
11\l.iiTd, 
The ''"Bit Ut<~thcrofthrt't'";lld. ·1 
v.anto:J tulk·Jpa' rnan) ~•d• .. pu-. 
•ltlk-~>.-h•lt:tr)lll&'ll<>thlmertluro.kn 
m)' """ ~t'f'l111"h'ht>c• I •l~tln"t 
V.o!lll I<> bc "'"'t'"lll: v.ho> J~'l ~olltlt: 
1u \1-.U on.:c a v.~I'L I \lanlo:d Ill he 
tht•r lncod 
op!H>n 1>1 r-ut•~•P-•IIng m the pro-
IIT~mtn,te.u.lotU..•mii•J'f("-cntoiLIOn 
t>rolmllarcla,\r~utrem.·nt 
Mtmdra~"" •••ud •he lkld nt\Cf 
hco~rtiuttht pn>gr~•niUld ~>.-a•Cllll 
e.J ~~ohcn •he le•rncd dh<•ul the 
oppurl<.nll~ Ru1 ilw •tu.d~nh \I.C'R 
1\<>l\llwt•htc,pe..;te.J 
The ,luJo:nt•-...cre tnlell>£tnr 
an1l •ho~~p-m•n•1<eJ . .:••ntratl>,tlllil 
tho:lf te..t ""'lfel>. \It"" ol !he''~ 
do.'nh v.~re dhtt•pe.:tfulllrnl filled 
v.•th 11 ~~"'' d~al "' m• .... .hrr.:tcd 
.11\j!~r · \he thou:ht thdt the1r pl)(lf 
~~<.ikkmt. pcrfomlo~»<.:c ""'"'-'ilre•uh 
\11"t t>f thr:-c l1d• lccl unlmcd. Con .. crn• f<>mlll•llcc: thiS new 
un~;:'::,,~ ~:,~::·::re u cui ~~~~~L1 ol l ~::~~~~ policy 
m•n•hnn ulthe \l.o'>flthr: T"'o Rl\cr, re~cntl)' -~..ed il ~-hdnllt 
\luJcnl'> >.hd thfi>Ujl:hnul the ~erne' ul pvl>~) rctlltdln)l 
tcr v.-11h "KlJ 'IUdent mentor• Y>he>hc:rt>rn..>(hl&l\ct ... 
\lent<>!" lure llelpmJ the 'lll<knh uh} ihc ;at.1ht~ tn drop a 
re-.~.lf~h th, >t frcedum pt"Ote<:h •tlllknt un the fir,t Wy ul dJ•\ ,r they do noc 
Iter Rchj!Lnn m .\men<.>! d"" 
V.J\ ndll>flplll.oll) M.htdui~J In p.Lr 
11~ 1patc 1n II 'il hui "'"' llll.lu<I,·J 
ulto:r re~·,,trallllfl 
,.,d Wall.,.e \l.,n) vf them ha\t ~·w ur Thallh.tnae ,.,11 11t11n ne~t semes-
al~l ~lf'Cd them""'''" thc1r v.rum11 lter1t tlx: f..:uh) \o:natepa , !he policy Dec 
pontoh<>~ Liter.&.;)'" ~t:l) 1mpur If\ MYoort'all) d•dn"tlnov. \l.h.ll)t'll 
\l.l'ft' ltltlnl )OUI'ellc~ IJlh\. h-<>\1. 
many NKU •tuo.knh "'ere 110•nr 1<1 
be •n )OUr da.,-.c\:· • .. nd IJ.Ith.irol 
Ruben Ko:nnc~. ~>.-hu t>~urht the 
""" ••ud he l•~'e •toJJ(nt, tilt 
t«nt Then- "cnople ul re~'""\ lor ltu~ ... said 
1.\Cf)<>I>C \IC-...cd the lreeJ<>m R.~n K.empt·~- /"ellenh rroles-.or of chem· 
Sf<t FREEDOM page 1 SM ATTENDANCE, Pi19fl 
Housing sends warning letters to file sharers 
HI !\lt'\ll t \1\d,I\/H 
"'''-"<"•hto~ ... 
luguumtld!t ullotmu1f wm 
Unt\Cf'ilt)' lloo~ma "~ucJ kiln• De.; 
I lu certain f'orthern k.cntu~·L) 
UnJ\"tf'i>ty .\tudtnh belle' d ll.l t'C tile 
aally do\l.nloi.Jma top)nahted m.uenoll 
tntbc1tdunnruom• 
l"be letter,. iJntd b} O~ratot (I( 
Umum.tt) HOU\IIll Mau BnN.n_ "'ere 
IUUed Ill respon•e 10 I Rtl(lf"diMI 
l ndu~try Ai..OCilllon of mtn.:a IRIAAt 
""'wt!IMJ.""'hlth\lledthclt-llkJ.Jn'i'>t\(>( 
i!xNKU tudtnt••t.aJ.d,.t:ft'p.iflldp;it 
mJ 111 IUe ~kannJ 
Gar)' Pratt, U<oottate pll.l\tbl fur 
lnformatton anJ T«h~)- w1d If lt.t 
ldenufitd the IP llrd.Jrn~e' ~ •ludrnh 
"'ho v.cre 1\&JtWd b~ the RIAA ~um 
pPJnt and W!ut t.>lt the1t lnltnkl Inc 
We~Ol.II.Lcdulllhc-i>J.Jrt th} lho> numl'!c ur lettCf'i .ent oot v.o~.~ 
~oouldn"t ..... e,~lhc nctv..•rL. Pro~lt d. liLJ~ ~>.-hen the'" lollo!lkkr-. L<knhlotd 
· olnd .,ho:n the} rc•pt>OJ N..J,_ v.c- J b} th.: RI"'-A h.o~e 11lre.&J)' heen chm> 
thrnu~Jh the \t'nli~ •• ttun ,.,,... help them ruled lr<>tH thenctv.<wL 
d<!.an utt Ltk>lf }~L(m ·nn tdenuflcJ v.lwt 
me leuo!r •nll>rmcd the: ·nJ/.S IS a s~:rious J'(Jo•ITh the> ~>.-anteJ the 
f:~ .... "!;.._~'!';~~~~u~~~c /e[?tt/ IIUtlle1: and I ~:,•t '~.~:~~,·~~8~;:; 
::~:~:~,~~:.::: mlt·i~e (slttdettls) to ~~~,f~:·:.~!':.e~;:.; 
~~~~e ~~~~~~·:~ ~~~~ coopera/efui(J' tl'ilb ~~:~>' c:~"P~~~~"' 'U 
llddre'-.e' '"''\H)' them Jbe IIIJtt'ei'St!)• there " ooc ~;omputcr 
hov. to dclctt the1r 1lkpl • lllld f(l!J( ~Ndcnh Ln the 
flle\ and p:>tcnu.ill~ tt.n - M~rn lrowt~ room they don "t lllfflr 
!hem lrum l1le ,h;u-tnl Dtrtctotefi.MivtfSttyHouSJIIf v.-h ... hW111putcrlll) So 
•It>~« th.at", v.h) ""lft ~tuJcnh 
'1lt>\t••'IC"rttlolakpjlllltlv 8nN.n l<'ftn..ll,l•kd~ 
YJ.d 1n tbr kiter. llllrJ l•h• l•lu.knht ult'dldfl kl 81"0'>1-n. the mtent!Otl of 
10 l-.ll.operate hill) ""tth thr unl\~11) the lo:ttct v. 111 cn~ure ~udcfll "'ll~Jid 
a ...... n \aW he ..... , JUtol duUlJ "'"* .:~~11 If M) thc)- ~·-.uiJ •• the ppropn..tc 
''""'""\. fotlr.._.IL.<c"trt·t._,.,.."'h)' mJc.1 tttlft hum 1uJem w ldenul) 
~'ohlch ~umputcr llclufl 1<1 lloh>ch 1.1 
"''" M) Ofllllnlll "that !he RI"A ~u>dul 
\lnMl&··lllTa ~iUTIJ'II ' mto •••nil oh ill\ 
lltllll>fiheRI\Atl.lenl\nethi\IJ>~. that 
ihc)'lltCnotahlc:t<ICnfun;cthcm...:hl"<< 
Rnw.n ...,..,] ·n..:,~ threo~tcn unt\Chllle<o 
v.nh kpl .... tulfl. Lht) lhR-"<'nt..! "'* 
~)l,l Tht~ oiR! l'"\llp..hie >I lh~ U..on't 
IJJ...!.,.I(Tlt l.>n.Jol..:l~<on 
'"'i<.J\I.h.dihc)d>ll\lhe)honctn\CTIJ 
out•leuerto loll) •tuJcnt lll\Ohcd or 
an) mom th.a.t fYIIj'ht he llll<>hed bcc;wM 
they arc~..rtd h)O IT,, ... am~ thc) 
don"tv..mrtblJCf\ucdlrwnotiJ<'In .O)· 
'"""' J1w) ltf !helot l\IJ -...oil) lett n. trom 
the RIA\ klhqlho:m tl\al 1\ludr::nl 
U~IOJ )UUr IICI,.,Jrl. ~ li'IMJ lhl\ l1odui 
M:II~<IY and lf)t"lU lk.Jn"tlnillt II W<lp )<OU 
Clift he hriJ lcpU} n .. pon ,bAf, 
Newl H 
GiiTitSIExtr• 4 
(i;au•liedi. ·~· · v- 1 UfeiTtmH. 7 
A&E 1·9 
5p::wts. lG-11 
S.IUM, l)i9t l '----------' 
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campusreport lklltl;htn" CJ. f'l')cr ll Shlan "lacKen1le 
K'o'l i"l ~2«1 
__cam pusbriefs ~ 
Student dead at 24 I "" J/1"'""'' "'f'O"'' •n"' /1/('o/ 
d!ta~:~~~~~~;:c:· ... :,:~c:~.~h ~~: '~i ~I• lr ''",~"'1,/tr•->~,.~• ,.'~~: ~ ~~~: "'17J 
11 ~~I • m "K-1tc•. of r.hf,rrnM. K} IJ"d I"" 11 
\Oo!l~ 00 hi' 10ay li<.'ll~ frvm \1-(>tl. II 
Dill "•'~~"klv. •lk I 'l'fC~'- 10ht-rc he 
.,.,.or~ed the 1hmhh1fl lk IU\ 11 hall 
nntcrrumh••p.;•cnt'hl"' te lie'"''' 
24 
Pul1..:c •a1J nr•thcr alu•hol nur 
11«11 ""ere lkhlf' 1n h'' n1hh '"' 
\\•~htnJhlfl frM:t RniiJ "hen he k"t 
cuntllll uf hr- car aoJ \trod, 1 u~c 
SC'1t.:r. a I'NH JIHkl"ate ul B1•h"r 
l1t!Mart lh t~h "K:h<llll m \lc,ano.lna 
..,.,~ the 'l;hll<ll"• allumc lcilollm)! 
•lllfl'r m ~'"'' ha•l.ctt>aiL \eucr 
~~umulat~J 1.77Y pc_11nt• 111 h" tnur 
H"OTIIll"\tt~ catttr ~ltcrrla\cJurn: 
..eu-o~1 of hil•l.ctb;tllat NKl' m l<N~ 
\CI(t,'TII.d\(;!l.lllghu\llk'\\dll\\,o;" 
a11'<-Kll 
SG \ fall elec tion 
\Otcr turnout lon 
NKl' •tuJc11h clcrtrd I~ ltl1<.knt 
\l'nat<lf' uno.J tlltJ 1t1Jt.:1al ~•llln.:!l Jll' 
lllt'' du!ln!J.Ihc "iGA fall r ltt:llt•n 
111here \(>1) '<IIC' 11erc ~a'l 
Thr full'"""'ll .,..noltlf-clc\:t• \\Ill 
t~kt llffiL'C ~~ tht lir-1 '101\ nlt'CIIIlj! 
urthe '1"1111! .,..ntc•trr Ketdrn t\1111! 
Decran••hamhara Rumana1alt. 
Cannll~ l'~m. Jr,mh Brt'<:l. 11 
Ja\:k<,Cm. Dharm•na 'luhr,l!n;•n••tm. 
Jantc\ Pull Ill. Katc BruJ~'i.~. 'lhcl"t'l.' 
Dall\. Breit Hardetoc~l.. llt•1ll.lra 
Collm~.l-mtl) (rat>tree. J,.,.,.. Drau..t. 
Onan U;Htcran,l l'auiMncr. \.lam 
DurP' ano.J ShJun l'u!lo~tc -,uo..:c,,ful 
ly r.tn um>ppo:.....d fur the '"II JUI!lt:e 
Jl'O'Ihllf1~ 
SGA a\\ards book ura nts 
Nonlk•rn Keu1ud.1 l'ni\CI\11} ·, 
SGA o~o~ardt'J .10 'iuJ.:nh J ~dill) 
boo!. 'rJnt •·rntfi,·atc lnr the ~00~ 
'Prtllj! .,..me,lrr r!l(' ,tuJrnH \I.Cfl.' 
~oelcrted tn11n II~ \tudcnt apph.:u 
(100\ 
The SG\ "'"'" (irulll Cunutl11lt·r 
c:•al~atrd thr Jflf'h•.ml' •nlurtll'l"1 
lll.\1\1\le\, \11111111\JIIIII 111\ollt'lllt:nt. 
e\tra~urnc·ular d~II\IIIC'. lca•kr,h•p 
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\' ,a:;. ~ 
'luc'!da~. Nm. 30 
7:4 \ •m' \n uth,Tr uh r-.t'<l • 
H'hl,kk'lllj!I'I"-"TJh'd,tt.thtt!hU!h,;t>l 
•Jiet'<.l o•lllPhl\' Jhll Ro>inl lilt· d!llt'f 
"'"'"''II.'" 11 ll.t'111lll.ll \totlt" Ctl~tu•n 
t.>f \pcot•ltnj "ltl Luhn~ h• l'u-.lo11.t 
lVI In tT;Dit"\'Utrd 
7:~Y 1.m \n nllu.-rr •*' nt\1 a 
H~htdc l>ctn(! •'!'It ·''"' .... uh np1rtt.l 
rq;.:t,trat•no "" lltokkn \ ttln llrtH 
rJw tlttiCI \ol;l\ I 'll<'>J .J 1\.uii>JCl\ 
\tat~ ( tlalwn tnt I \j>tr~d 
W:t'l!l•lt.Jitnll 
ItO~ • Ill. '" .. u... '"' " ,[ 
1elnd• t>t·me ''l~ratul 10.11h np•rr.l 
fC1'1tall<tno•llllloltltn\.tll<' !Itt\ 
liM''""' 11 ' ''""·' t\onl !..1 
"itah' (,!.lllllll '"' I\[Hrtl 
R\:~t,tr.n" 
12:Z~ Jltn. \n t'tltttt ••11-.c-rnol 1 
lt•ht,k: U,l\ltll!! l>lot ht•hrol •' 
'lll."t'llt>n \;unn l"htlt' ll•edrt••·• 1-1. 
'"llrtlll 1\t·ntud.~ \t.tlo!' ( 11.•11••11 h•r 
Spt'1:<htl!" 
1:.1011.111. \ •ulllt'd tt:polf1rd thfl"'t' 
UJ!IHI'II~ j,.,.,, 11!"•111!1 lol\tcn the 
pur.,.. the\ 111erc 111 11;1~ "tt•len 111 .., 
t>ft ~a•ntllt" '""·'''''11 lhl!' mJtta h.r-
~rnTUIItclln•,·rto>Ph'''•·•ll'l.ullhlf 
r•·rl.11e11n·nr 
_l : l"ii p.m.\ •nmnr 111111 111111r1 ~'"" 
~tt:•tdt·nt ,,.,urrc•l l>ct~o~cen '"'' •dt• 
de .. ur r ... lntt '''' t B11th lthl<l• \ 
Tt'lll.tll<'lllll•l"t\lt 
7:CIIO 1'"'- \k>.l!c.!l ~'I .orlc:C "'' 
fl'I[U<"'tcJIPI ll"llllt<"ll atth,:()ld 
'iltt:fi•C B~thltng Ulltn'" and 
("rntral {amr"'-·11 (lllltlt\ o.;,tu•t 
lt"'l"'"dcJ J[t,·,uhrctllla•c•aluat 
al thf'lt."IM." dll<lrdu t'dll<lll'f'""""''" 
11>\h,•h"'l'''d' 
\\ ed ne~da~ . llcc . I 
7:4~ 11.111. \11 l11l1Hl t•h•t"l\1'.1 U 
\O:ht .. lc trJh"hllf at a lu!'h r•••- ''' 
'l"'nllltl '""" Dtl\1" [h, dti\CI "·" 
'''"''\! <1 t.;,mu~l..l o.;,,,,, t "tt.ntol11 l••1 
Sp.:"cd .mJ l<il.lure It• l'r<h,,e 
ln-urun.el".ll<l 
IIA 'i 11.111. \n '''"""' '"''<"r.ul 1 
\t"hl\!c lt.l\don~ <1! ,\ ht)!h tJI<' 11! 
'1'-'<.'d ''" 'unn Drl\c I h.: tlrl\.:r 11.1, 




ll:llljt.m, 1\nt•lhu·t uh nN • 
lt'htdr ltil\t'lln!llll • ht~th ,,.,, ut 
•jll:tolt•nNunn l>rl\t' Th.:>.hlltr.,..,t, 
'"lK"JIII<t'llltll.ll\t,tl<'{ll..llttlf1lo>f 
'1!"~•1 lllltl llltiUTt '" l'tolth.t"." 
lrt•IITiliM.rf"uJ 
12:~110 p nt \n ''"••r• nh"'"l\ttl a 
11.hnlf t>t·u•JI "l~tult.,J ~o~tth c:\rttf<l 
rl'l11'11"11"11 rt,tto.' nn J,ll!'l~ lltll KtMJ 
lh<: JOIC:T \I ~ I"IIC'<I • t\tJ1tlh l1 
\t,tlt• (rt.ollnn l1p11t'd 
Rt'llt•lr.ott"" 
.1: 17 jl.nt \tt t•lh11."r •"'-.crhJ .1 
I ht,Jc IW\ehllll Ill II lll~h Tllft 11f 
'f'<l"dtl!t!';uunDmt· l h,.Jrtl"' lila• 
I"Ur•l '' 1\t·ntu.:lo.~ \t.ott: <"tt.ltll'll ft>f 
..,,,~J 
llwr§da\ , Occ. 2 
12:<47 p.m. i\ \11\1('1:1 ~f"'llc.,J the 
th It 1 t ,, ~~~~~ Nll.l" l'aliun l'crunl 
" I•· lt'hllk II''·' 111 "·'' ''"'"' 
In a~·(•tluutpu•k-o.l1trnnoll'"' 
~~ Jht 11111*1 "'"~ rtlert\:'li ttl th 
1'.1~11•11 tm1•e tur J n·rl•krm•·nt 
J:lK (I HI \n nlhctrllil-o<nrJ IIlii 
•dHd< p.ult·d nn Jnhu~ lhll W:vo1tl 
lht ••lli••·t <'l"Ctletl till<:' lrhtdt~o~ 
Utl<ll:tUjllt'.J.,l/KJth<'tli.ht:l lehtd('h•J 
'"" .uh[t"d• m'nk; Dunn~ (j\~11<•11 
m nn.t tn< 11~.1\tnn. nne '''bi""t ,l~t 
ttlth.ttt\1.1 al;,mtrin 1ck'th~:1Cit"-lt 
lh~ ' llhJI.'-I "'' ~rn:·teJ. '"ue\1 a 
Krnw~l.y ''·''' (.U.IIUIII "" r.ln)tl1~ •• 
,.,..,, -,lt"IIIJto;ttJII \\cap.ur;.md trau 
pun.,[ anct 1'1.1~·-J in thr Ca!Yipt'o:ll 
( Hu\11\ lnl ih< L!('t:llll>.l .ut>r d 1-1 • 
ljiJ.;IIP!lt"ol,lntlfl-'icit"\J 
7:JII tl-111 . \n,.lttu·1 .. b.·t••••la 
•hit 11.1\cltrl",'' ,, h111h rat< 11! 
'I" dun '\uun Prll<' Ilk' tht\cr 1-111 
1 uotl a 1\lii\U<~I 'ol,>lo' ("tlilltllll hn 
'opo·,·ol m~ol llpct~lm • .1 \,In, It 1111 ,, 
\i"Jitlldo•dOp.:!.il<>(tll<cn 
9:2f} j)lll. \ Mtt">)l'LI lt'J"'r1t"<l IlK 
!he'll"' a dw.:lo. ,atol lftllll lht· 
1.1111\"l>t(\I"I"!Ht"l lho<l'l'l, lllllk·t 
Ill\ -~~~ IIIPI\ 
Frid:t\ , llec. 3 
11- 11 11.1;1. \ !111111'1 ll•~l IIIIJT\ , 111<• 
ukm .-...,urrcJ h..·t\lt"clll\\o• ••·h• 
d,•, ~· ~"'"'"~ lnt r o .. ,. dl!hf "·' 
1 thtl,,t.;,·nl>li.ll\1.•1 t·ll.lltt'lllt•r 
I 1p1rctl w:,·~l'tt~l"'" l'l,Jt•·~ .md 
l.uhrt<"ltll'nl<lnu·an h"U1.ttlto"(".lfJ 
Bnth•t•h••k T<"llt<tlrtnll!l "flltl' 
IZ:~7jJ.m. \ llliiiPTrt•>n 111111!1 lllll<l 
..,, .. t,•nl "'Hlllrd l>t•fl\l"•"lll\\n\dl! 
.~,., ,,, J'-lfltnv tnt I IJ.,th 1chuk~ 
t"C'IIHII "'llllt •f\IH 
II .! I pm-\ ut>f('t.tm\\oM•tktc<ol 
1\p;UIIlt< 111• rt:[M'ftf11 l>t.•if111 l'h\ 1~1111)" 
IM•·"<'J'" .. ''''er;hl\l'ttlalmnnth• 
h1 a •tthtnt lnu10.11 tu thl" ~'"'' 
rl~"""" llll· Ul\l' ·~ under Ill\(' tljll 
ll••n 
Sat urd a), Dec. 4 
M: IZ a.nt. 1\n -..t.;t. 'llllk:nt IU ~.ml 
~~~· t11und '' the Old S.tcn.c 
lhnlolon • I ho: t>\ollll'T l'f Ilk• J'H'Ill."r1~ 
"a''''"'"lt'<.l.mtluthl'lll 
l :.19 1tnt. '\llltll<lf!I•'"IIIJU~IoUii! 
a•lkrll1ll:tUTrt:tl ~11111'<:11 I1-111\Ch1 
do~ It! p.ttl.tll!< IP\ J Buth ICh11h:• 
rcn•lllt1Ctllnlt'1\lt"e 
nationa I briefs_ 
t r. s. hcl1n flood 'lcthns 
In Philippines 
l>uco t• alk•~t•lilhnll ll<Juc.lttn lk\: 
1. a tkt •• ht~k·nt .. r f'l(lll t \ '"II.'P' 
rn.,.t,· upt•l Na•yanll Mannt f{lf\;1:!1 
"'t"ll' ,Ji,r<•tehttl n1lt1tht l'htltf'PtiM!,, 
In l'fUI tt.lf hunt.lllllil/"1811 N~\1\llll!et' 
•n<llll'l'trr rcltcl. ann•Jrntt ln tl!(" 
l'cul~lltlll 
fll('( \ ft>ftt'SWt"ll:~ll<''lt<Jby 
tlt<eJn\tnllk'rllt•fthc l'lultrptnc.' ,. 
illltl 11111! uhnl>l" t;~lo.m>tlrnt'. 111atcr 
Jf'llt."1",oh~• amllllHinat IIP!'Iit" ~~~ 
f1r til C!l!!tt,ll tJ [(li(IWW) J"ll.'"t'IC l!rC 
li<>i!ltle,,~,thM7j"lt"t>['ICI.illeJ 
I \ luTLl"' 1-11!1 o:mam in thr 
l 'h•l•ppuWit~nl~ 8'1[<1!11! a' llC\:r,o.ary 
IHUUII!h<'[lll\t'tll!IJ<."ntlllnli!lll[ltnjl 
thettln.t ••I th•:>en.uurul th..a tcr..:· 
w.t Unf lit·n 1\.rmwth (il ••1.. rn ~ 
\l,u• l.ttrnn"t 
14:"ii9 pm. \n t•lhn•r t•t>"'"c• l u 
I'" ~tt>l~ lllh>\lutlt'J dii\C:T U1 fro>nt pf 
\io•r..e{\111llllnrt lhedrl\et\0.." ntl!. 
1"1""' 111 Ill' llltll\1\.lt«l hut ~o~a• dn 
'"'~''" '''ll'l~'"kd h~tn'(' lh,• \rllt 
d<'"•'' dttlentnuntho.·'t.•"1h"h)'~ttln 
H'l'"llh<il~litll•fll."ml<lf·, lt<cn..e 
CIA sa~ 'I l ruq siluallon 
unlike!) to imprO\c soon 
\ILI>rdllljt tn a d.t"1hcd c.1blt 
Sunda~. Dec. 5 lromthe Ccntr•tl l ntdltJ!~"'·c "~"LY 
7 I C 1• "' A 'llhlld m t\(ntu,J,1 lhJt the '-e\1 Yt>rlo. 'lnnn rct">r11'J 
11,,11 reported rcn-1111111 thl\',111. 11111~ uiKM.Jt un tk,. 7. the ~ttllatltlll mlruq 
plu•11r \:•ttl' hom n l..nn~o~n l"allcr. fht' I '' unhl.el) In nnprn•t an~lltne •ot>n 
(;J~" under 111\c-llj!Uht'n t-',~~-~ 0~~~1~1~1'\~;~~ '.~:~,;~~~~~sy ~~ 
1\lond:t\, Dec. 6 :~·,·;~~~h;~r:!.:~'t'r~l!~:~~:riill~~~~ 
11 ~0~ 11.111.' All t>lh\t'f lll> .... rlt'tl a rn>)!lt''' 111 •tupp111JI tll•UfJII'Ilh. 
V\'Jn,k !ralthiiJ! ut a hifh r~tt: of ht11ldmy up th ~"''"''11\. und .. ,.,..rt 
'1"-'t:d •'11 ~'>tutu Dn1c 'ltw >Jmc1 l-Id• 1111! ,,, autiK•III~ 
'"lK'tl a Kenlllll.l \t.o!<" Ctt.ttlnn lnf "ir<•le,tl!en lor the \\h1!e !lou e 
'iJ"I<'Cdtn)! IIIKitlle(-J.'\ tultllho:: Ne\1 )orl. ltm~, 
IJ:~~ M.m. \n ""'"'' i1h'<t'llt:tl II that tho.:-!o'wuldnutdt><U"II"~IIl"t,of 
~r~~~:~1~~)1,~:1ch't~~:d•;:,:,••~f,:~· i~~~~~;·~ lnll'lltj!l'IM.l" tlt IIJ•'IItl'll doll:\1111<'11\\ 
\\eight Kuin mu) be 1\~ntu.l.\ 'ltutc l"nautln lt•r Dt,rc·.udm~tulmltttCi1nlwiDc\ln" 
t : 1110 I'·"'- '"hw~• n-, ... n.· .. lrho·•hch result of lack of slccJJ 
"'. ''"" h11m a I'""'" at !loJtN. 11.111 I .\tlt>rdttt1f ,,, '"~' \l"r-•r~t~ ~~~~.'".'. 
llwla-.e•,u•Kkrlll\c'ltl:<~lli>ll ro:lrJ•t:d ""nee. f• ,, taLl ul 'k'ep 
l~ZI I' ·"' · \n nltt~t'l lut:tllcJ u \dll '"•') ll•rttnhutc 111 "'CI~ht 1£•1<11 Till' 
Lie >.lt•piJIIII' .1 lilfl't:d 'IKI h,lrKh '"'J'n d"rw I>\ the lm\cr-n~ nf 
•·'1'[">1:>.1-J'·"~'n· pnnul"' 1~11. /'\ I lk: Ottl;i~l' atHl \t.ml~•rd l'ntH~r••t'r 
Jfl\t"1 t•f tiM' •chtd.: "'"' 1 'ut'J ll t..~h hlllrttlthat ... to,·n 'lct:pdcpmrd 
t\~ttlll ~~ \t.tl~ Cllilllt>n tnr Crumnal I'C"I'k arc 111nrc hlo..-1\ ht thlkllr 
I'•• "'"' nt ,, lnrvcd Jn,troment 11,111h~ •nKI ht~h ~~lotte lt~nt.h u1cr 
\11! D<"flt:t· .IO!<l!t•k.t't"d Iron' atKI <t·pct.ll'lc 
Ilk: tud~ 111'111 StJnln11.l. 11'111' ~ 
mea,ttrc (ailed t">t~<h 111.1" mdc\, 
,h,.lleJthalth,· k"l'<:"l'lc'l''l:\l.the 
IIK•re the~ llttph 
Fed EX® Ground needs you for our front line 
management team. Roll up your sleeves and 
get ready for a hands-on supervisory position 




• BS/BA degree or equivalent experience 
• 0 - 3 years of supervisory experience 
Benefits: 
• Health/DentaiNision, 401 (k) 
• Stock purchase, pension program 
Informational Interview Session on campus, 
December 21st and 22nd 
lei • .... 11111111-. SCI·•1H ...... "'*'tttdl Ctltlf 11t1M It IOir roetll •VIII Ill 
tn.'*HIII-111Ml24/J lwll..aal~llllt•t•IMCGIINKIHif *contact Career Development Center for more information 
The Rational: 
~ '149 lfllllllln fedex.com/uS/c areers 
Women snd minorities 81"9 rmcoursged to join the t8sm 
- Prr:rwa.~r .,,..,._tll'l..:nOOiat!l'l•non'\111 
- CO'In.::t-..aUSI.w:tPa!_..iro.,tar::.eto~f kt•OI I<C)er>r"" I" 
- c~.a.-.y~e~u .. ......_I•F•te~rort~ cte.tap 
- ktl~~bei'IIO".pt"Oillct-.. glllbellergr~Pw~ 
- ~.~-. ..... b•~•of~'"'• F-~ttorn«n-.t'*'!l ~rarnf~tiO!n••ou del.-
TM Emotional : 
- 111S..-.t 
.. , SWEn SUCCESS Prlnl a WID Gamel 
Qvrl...v $450,000 In Sweet~ 
hl\p I~!IU.li"IUU-"'IIIIII~th>llLlllll 
0320.tif
ill I NOR fill R~f I{ 
SI.'CIJclll Edit!~M 
CJ , f'l~' I Sluart MacKenlJe 




33rd Commencement Exercises on Saturday, Dec. 18 at US Bank Arena 
D • G raduates should arrive no later !han D 8:30 u.m. on Saturday. Dec. 18 emer the 
assembly area11 via !he <.,trcet-level door11 
Photogr&phscontnbutedbyKRTCempus orf Broadway. 
• Olplornas will be mailed after Jan. 31. 
2(X)5. To ensure you receive your diplo-
ma in a timely manner, check Norse 
Etpress to "erl ry yo ur perma nent 
mulli ng address. The permanent 
addre"'l! on record wi ll be u11cd rut the 
matltng address for dtplomall. 
• Pick up your name card which tcll o;; you 
where you' ll be seated accordmg 10 col-
lege and degree. 
• All personal belonging"! o;hou ld be left 
with guest$. D Parking: • Llt~l Garage. ndjacent lo the arena 
D • Guests should enter at 1hc Concourr..e level. 
• We,tcrn·Southem gurai£t~ lwo block north or 
I he arena 
• PuOhr.: lundmg nell.! to the arena 
• No ticke ts are necer.. .. ary. bul c;eaung ir., 
avai lable on a fir<.,t come. firr..t "!crve 
basi'!!. 
• No guests are allowed on the noor. 
• Ceremony begins promptly at I 0 a. 111 . 
D 
• Be \Urt to pad. in legal parkmg ~pols 
• Graduates mu~t purchase academic 
appurel at the NKU Book<;tore. 
D • Professional photograp hs will be 1aken during the ceremony. 
• Undergradua te "tudents graduating 
wi th honor .. will rece1ve cords to wear 
with the apparel. Cords can be picked up 
prior to December 17 or at commence-
ment 
D in i n g Contmucd from page one 
Remr. allt>n~ may t,tle ploce 
Ill the NON1' Commun~ carete 
na u~ earl) a~ wtmcr brc~k 
\tudenh ~til n<•ttce a lliffer 
cm:e 111 foooJ qualtty 111 the 
Nor~ Cumm<>n~ ~afeterw and 
the hume <'1tttnn 111 the 
Uni\Cr\llyCenter 
Tiu: ~um:nt fa~t ft1utl line~ 
""'II ~1111 be m npemhon ne\1 
-cme~tcr, htw.e\cr there 1\ <1 
po~\lbtltty thJt one niH)' be 
ll'placed by anmher tr.er the 
wnuneraml mtuthefuii\C'nlC~· 
ter ne~t )·ear 
'" l"hc fn~t fooll line• won't 
l.h.mgc too 111111.h tlcl-<iU\C \IU 
dent~ ltlc them.'' /lkel~ \d td 
tie added. "There ""un't be too 
toonychange~ mthe Umversuy 
Center wtth the plan~ for a new 
<,ht<knt umon underway" 
Ne~t year .. lllt.lcnts wtll ha\e 
1110re fle~tbduy m ~~~~plan~ 
although the final detatl~ ha~e 
notbeen\ttt lctlyet Thefimm 
c•al agreemenL~ ~:ou lt.l not be 
di~loo;ed, hOWC\Cf II was ~ug­
it~ted thJt the change wa~ u 
good fit for NKL a~ the Ufll\'tr 
~•IY mo~n fOf\Oiard m unprov 
lnj; the CPiflpl.l\ fOf eVtT)'One 
IOHJiv«< 
Change~ for th•' con11ng 
"Pnng<ocnlt.,terwllltoclude:the 
quallly of the food Rc..carch 
• Order announcements at the NKU 
Book<.,tore or by calling Jor..tem a1 1-S(XJ-
353-5299. 
wa~CUI'ItlUCtedu\·era five!o<t' 
month period to \Qinple and 
C\aluate !he ..crvtee~ l'flJ\tded 
at o!her ctunpu'C~ to tlcltde 
""hat uptton ""il.~ t>e~t for NKU. 
·• 11 "onernan'\opmmn.butthe 
commlltet made <;evcral v•~• •~. 
both annoum·ed and undn 
noonced, and the food at ot~r 
.;c hool~ wa< preny good." 
Medsq•d 
School~ that currently h~vc 
dmmgSCrYtle prov1dedb)the 
Compa~~ Group m\;ludt Ohtn 
We~lcyan llmvcr\tty. To~•On 
Umvcr~lly, Lmver'lty of 
Loul\\tlle, M1arm L'nt\tf'll)'. 
FlortdJ Atlamtc Untver .. ny. 
Radford L:ntver~uy. Mancllil 
College nnd Wtttenbera 
llntve"'U}' 
"The fu'.o.l" pll'IIY ¥nod I 
lt~e ull t•ur t>ptum~ Jnd nc~tbtl 
tty;- 'Jtt.l Sarah Steele. a 111nntr 
at Ohto\\e<leyan 
C'urrcntl~. ChJrtwcll"" ~et 
thn11 m and h•nn11 ernplr>\«, 
Wt•rktnp uut ~enJ1111 1\\UC\. 
I!Lihng \l'hKII'< and preparing 
tn>.e"'eu"t<mll'r, .. Ofalltlll' 
pcopl~ I talked 111 ~llh the 
Comra•• Group .tntl on the \1\e 
'"II\, the one thtnF they ""dnl 
~~.'t7,.~:~ HI'I\>UI ~J~ <oer..mg the 
1 hcy tltdn't ""<lnt tu t~ll 
• Gr<tdu.Hes mu11t have appropriate hood. 
J,,f<,mwtum ttJitiJIIII"fl from tlrt 
VA{.' Of!ite of tire Hflllitror umiiVKU Hth Jilt 
atloutmone)·.thc> dttln't "'""t 
tntalk ahnut huw btg 1\oonhcrn 
Kenllllly l'm\ero.ny •• tlll'y 
dtdn't ...... mttn tdlk ahuut ""hJt 
lmdt•fvendingtht)'WtJoUid~ 
dntn~. the~ JU•t ""anted tn t,dlo;. 
ahnut LU\tOmt:r 'er~JIC ~nd 
hn ..... llllf'Uf1,tll1 II i•,'' \1C'1:l' 
.. Jttl 
lt.-n:quuetlth<~tallthcrur· 
rent "'ndc,hn ~mrln}tt~ are 
i.C:piUII\t.tffl;l)tiJt{'Nupa" 
Omupunle' thccmpluyttha' 
rca~un to not ~t<~~ 1•n "taff 
\odelhtl mana,cmcnt w1ll he 
th<' t>nly t:mpiO}CC'\ hi lta~t. 
<~ntl ne..,. man~l!ement from 
<h~rt~eu, wtllt .. l e o~cr 
Meeung,ha,euln:adytaken 
ploce tnintroduceemployec~ to 
new llldrJagemc:nt and go over 
pnotetJUil'\ IOd the paMKUiatS 
t1f tl\e new arrecment NKU 
...... mt' tn have I~ ~ITI(M)IhcSt 
tran,tllnn pn•~tble 
Durtn!lthelastfeww~ks,all 
tllCal~ will take place a~ nor-
mally o,c;lledulcd Tradtttonally. 
thcrthd'ne•c:rbl-en•l•tem&ht 
rneal llplton for fin.als week. 
howe•er Fta(l for FmaiJ will 
"''II luke pllk.:c 10 the NONe 
('nmrnnn' cafelclla Dec 9 as 
~o<.hN.Iukd All are eocoorag«< 
to .. n~nd. n<ll JU't ~tudenh ..,.ho 
lt\Ct>nCilffif'U'> 
Attendance Co""""cdfrom a·eon• R IAA Conttnucd fn)rn pitge OllC' Corrections 
1\11). ·studo.:nt• are "il'fllrt}! up 
lurllllrttlttht•ur,..,.henthcv 
only need 14andwduptlmP 
plltl_ltht.:tlllr\t~. iilltllo(ll!lt •Ill 
dent' are ''hopp111g awuntl' 
untldrnpall thc\·,.ur..c' \tmpl)· 
tVI!et the fin,uM.t.ll !Ud' 
Another rc~"\111 loehmd the 
policy" the munber 11f -car .. 
11\atJllhlc Ill the Jiihdii.\~Tt!Oflh, 
~lkh II' landrum rtiiMll 101 
There diC a \CI't lullttetl num 
her 111 \Cot\\ be\JU~C ul the 
numher 111 (Otnputer' 111 the 
rontn 
When a •tutlent d<~t,n't 
ancntldunni!lhefiN ..... ecland 
thenlnterdropo.thewur-c,fl<l 




lhc pnhcy Lhange rn1Jo. 
~omc Lour<.e' or depart 
niC'nt~ nla) requtre ~ ~tudent to 
~uentltllcfi"tda...,,llCetmg.or 
nottfy thc 111\trudcor of thetr 
e'pectcd iiiN:oce. tn nn1c:r to 
~\lltdantmn~~:tl td!C .f<llullyun 
llated. ""tthtlril ...... tl frorn the 
!;(l(lf"oe" 
There ""'It be help lor ~tu 
den!~ ""ho genumcly cannOI 
male 11111 thetr fiN tlay of 
(la•-c~and.,ull ~amtotalethe 
\'Ia\<. "II a \tudent t.'> droppetl 
hy 1111\UI~e. tf for m~tance they 
arc m tilt ho.l'pttal or wme· 
thtn!l, they ""'II be atlle to ac t 
bad; tnto the clar,\ V.e were 
a\\utedofthll.t by the Jdnnm• 
tr.tllnn"\.IIJ.dKemplon 
Freed 0 m Cm,.;nued from pago ono 
proJtt:t. tn the l'C B~llmom 
~!udcnt.. \tCtl h1r Ul\tnhon. 
pultm& 'fll-"';l<~h....., o•cr tuthc1r 
ll'Sj)«tl\t PfiiJCI.t\ IHr e'arm 
llol\1011 
T~o R1vcr.. ~tudcnh 'IK·olc 
Wtni.Jer 11td knntkr IJJtmun 
nt.~dc a qutlt th~t triLiuckd P•~ 
tore• of aho.•llltont\1\ anti tree 
Mate•. ~J)'• •ll't<. e .... Jped to 
freedom. and ho~ rona~1y 
\ld\htdtntlficda"'oilfchoo..e." 
ftttltolthernJIIw.IUI,\11~ 
We l\o1t.lcd any phone c.dt •• 
anyOOotbcii•,''DiemJn~o,~.•tl 
NKU mentor. 111\IJ helped 
theT\1-o Rtltf'l \ludtnh read 11 
bol.>k c<~llet.l "Round lor the-
North Sw," 1 ~·olle..uoo ot 11\lC 
)\tJTlh about IU&ttt\e \IIIH~\ 
All of the •·llldcnh aut ll'Of)) of 
the book forrru 
Wo1ll....: e ,\Jid th.t!.t N lo. U Mo 
dent~ ""ho p;trtk.lf"'l tl 111 the 
proara~nll'llll)hellCittcdfrnm 
theupeueoce "'Thty'~)UIJ 
lurnma ~uur\e conLenl, but 
they're aj~pl)lflJ iL to 1he hu,e 
conccp1 o l freedom 111 a ~ancty 
of~")~. 11nd •ery ~~·flcall) 
10 Lhe Ua.JrTJ,rouod Ratlroad," 
W~tllace51Jd 
" V.btn the)' t·d apply ~h11.1 
the)'ll' ~..nltRJifl I rqj '-Cft\t' 
llndnt«ilhtorkJl'ru•fi«tiiNll' 
11111\e~themllll~~oftntrtn 
~•c •aluc~ <oense of !ttlf-wonh, 
11hellerundcr<,!andmaof\OC1al 
•~'uc', 1 Jearnm1 of toloerance 
apprcu~11on f~...- dl~er..•ty." 
Wtll1e Ultott, tha1r of the 
soctal ~ork proanun. §il)'~ h•~ 
\tuJenh bencrtted unmcn""IY 
ln11n the mcnturm11 proiJram 
• h made our d.thW"OOm come 
lll'e" 
lie -.ltd II 1\ 011(' thlnJtO d1~ 
lU\~ the tt.lc;~.• uf a tllil..hment 
and tenmnannJ a relauonshtp, 
but 11'1 another lhtnJ 10 loo6. I 
7thariMkrlnlhet)citlld~y." l 
~on't be ~ema )OU an)' •nc:.-c" 
Whtle NKU studentt do ben· 
dit. they ate aho hoptn& 10 
help the~ )OUth~ leii'TI Cl\' il 
re~ponMbthty. tmpro\'C dte1r 
wntma •t. •ll ~ fUld school worl, 
and become mott\ltled to attend 
collc&em thcfuture 
'l'he 'f*o A.1 VM Mudmll II'C 
alnoldy~mll llllpi'O\-~f'I'Cnt, 
..-cmlln& 10 WaJbce The MU 




Moli\JtqOfl .aid there 1\ I 
Jll'it need for the commt.~nlt)' 
tu he tnH>hcd mlhrkhuut,, 
nJ'If'C •.all) tn the utntrwy 
M<~ryCaroiHopkm,.another 
member of the fa.:ulty ""ho 
\Cr~e\ nn !he l'mfc .... wn<~l 
Cum:ern' Cumuunec. \~ltltholl 
tht\ t-n't no.:~lly a nc~ poiH:y. 
tt'\ Jll't one that hJ~n·t b«n 
cnhtrLcdm~Khmthc:pMt 
When 1\~ed about ~hcther 
an effort ~t'l.lldbem.tOctucun 
tact stutlent'>beforetheyare 
dropped tf th•• roohcy went mto 
effecl, llopkm" \lltd that the 
fCC"Itng amvng the faculty " 
!hilt 11\ up to \tuden t ~ to know 
thetr own \ ttllo~ and '>hoold 
contact fatuity ahead ofwnc if 
theyUICOOI&:OflllflgW!:fa\\ 
llopk•n ' belte\e~ thai the 
un•\tr\nycann(l!let\tudent' 
~l ay on tb.: roll only for purpo\ 
e•offinanc•al 11d 1ncomc 
"'Thc..e ktd'> ha•e hllle adult 
lfl\Ohemtnt and ~uper..t.,.nn 111 
the1r h\h They are m t.lc\ 
perutc need t>r po<o•h~e adul! 
rttle modeh and n'IOSt •nlpor· 
tantly to know M»nconc: carh 
!lbootthtm 1.0 they ~•lim turn 
urc •houtthem'>the\ and thetr 
future~ 
Tht\ "the cond ..emc ter 
for !he fll'Cdom·focu-.etl cia~~ 
c~ The pro&rllm beaan a.~ • 
n:~uh ol1 three- year &filii from 
Uamtna ~,.., ~~;n of Amcrt .. L 
IUJCI)' the ll'~Ult of ~url tty 
Pnnce Rro~n. the dtrtchlr of 
the ln \Utute for Freedom 
Slud!t\ 
llf'OIIIn bclped to ~nce and 
i«ure the Jrilllt, 1111.1 he llr,o 
pn~ thlU the theme for the 
Freedom Focu~d ~"' Ke 
UamtnacOIJI'§C Ulooldbelhe 
Underaround R•1lroid and''-" 
unphl'IIIOfl' 
heedffln Fo.:used Ser.tee 
LeatnillJ t\ partl'ltr d ., Hh 
C01o-1n&lllrl lndcptndemlkhool 
Dhtm:l, the National 
Uedcraround R•rlroad 
Freedom Ccmcr. IN: IMt•lote 
for frudom Stu<hu, and 
Lucracy m Nonhem ~~t~;l) 
Bn""n \.tttl ht• nfrt<e will 
wvrltlllt<tly~uh 1T tntdcnti 
fy •tuOent nnlat<or>,dndtktrr 
mtne,lppruprt .. te ,,m.:tlnfl, 
II\ an odd ~uu.lttnn 
Bro~n "a1tl ··rb" r,n·t hle" 
\tlklentcauphthn-Jlml!ap!.llt 
cy lt~e akohnlwn-umptton ur 
n1u..c \tnlahnn. ~here uur ~tdll 
JUt'~ and l'<>nfrunh 11 
We uften don't ha\t the 
te~hniCJI upem..e to \l'rtfy 
\tudenl illegal nct~nrl<k.IIHI)' 
\<:J,..cha•etorl'l) un lftnprn 
VIde II\ ~1\h lnfl>fffi,tll"n 
Prall \!lid he li<ll'•n't e~J"tl' l 
lfl)'la..,.,wh tun1111<' tmmthe 
\1~ file ~h.lrtl'> bn.III..C: \Kl 
pld}'\a \ery m<IJ<>fpilrt mthe 
filt·\hiiOfl~ !;OOinlUTIIIV 
"Thti'>C ~hu ~et the ~Ult• 
ha\tll'<CI\edm,lllple"t't,tll 
nottfiL.tlll>fl' nHr Jnd over 
antlO\eraJZiltn <£11Jettherdttl 
n't rt:'fl'l"l<.l or had a m~1nnty ot 
'"""'·" 11ratt ~.u<l •· \\e h.td a 
hdmlrul of the <~<ltJdl t:c1m 
platnh. ~ncl ~e dt .. lt ~uh u I 
tflln'oC'dtdttly.\lya"umpltcMI" 
they tlnn·t "'" rtr-1 ~n<l ,.,k 
que,uvn' Idler 
They noufy )OU l>il~ }()II 
!;leiter de.al "'1\h 11. anJ tl )OO 
don't lu11o"" rtlnnp: .an1t do 
I.<Hm·thmg <~hoot 11. the~ fnllow 
up and l;lrm~ up a ~utt dft~r the 
f4lt" 
Brn .... n .,,ltd toe ... u..e nl the 
letter' man)' 'tutknt' """uld 
protlably ''''I' .111 illtjZoil 
klllln. 
In tne L<ft' & Tu'l"t'S 
<;KtiOn of tht' Dec 1 
SSUt', OfftCt'r Angt'ta 
Waltt'r of tht' NKU 
Pohct' Dt'partment was 
1ncorrectty ·dt'nttf<t'd as 
amalt'offtct'r 
On tht' Vtt'wpo•nts 
pagt'. Jamtt' Wttlunson's 
photo was mcorreclfy 
.tttr hu!'d to Jf'~~·ca 
0 Hara·s rt'sponse of 
tht' Norse PoH 
Ti't> Nonnernt'r staff 
~nctrt'ly etpologtzt'S for 
ifly •nconventt'nCt'S 
;.IU:>t' bythf'St't'lfOfS 
Tlwt~c ....... ....__Aoodtttl ... tt.,~t.cuttyiiMif-"Y•C..,.....Twtltlwn 
.. ~ kftMt "'*"" Ulowas.M ..., , ...... ,ottns w4dl ...-ten. """"r.lftU .. ...,.. ,._, 
0321.tif
Ill! 1\iOR IIII KIIJIK 
gamesextra 1-t•chnnl.d•tn" Emily Chalfant I:Jun Dhita 
H'i'Jfi"'lftilH 
horoscopes D Lasha Senruk Km ht RtddcrTnbune _News Service <KRTl 
\H. II ., 
(\luchZ I·\prll lO) 
l merelaUt'fl•htl"'"''lln•"' 
e\panJtotrn:lud.: mrehwnc 
a\llan..:c•. f~mll) d1"'u""'n' ur 
'haret.l llt!"fl'~" ·~ nture• \ l .tn~ 
•\nc• name• 10.111 thi' llll."d. 
allu111 lt>n!llenn lrtcud•t1frela 
Utc•II>JlMitt.tf'illt'llltlfi!IUII}IIl 
t~u- pn• ate It~<' Rt·nMII1 lkJt 
Ciltt:dtnHIUTII"'Il\lllK'"-h<'liUII! 
ami all <.~til l>o..· Y.cll \lt,·r 
t·nf.lat. ltnan .. t.tl rc•tn,ttnn• 
rna) ·.~n11e IO.tthtl\H 111arntn~ 
Pa~ do••· illklllhm 1\l tkl.t\t.'ll 
pJ.)n~nh and lar'~ \'0!\:ha~• 
Prupcr1) !k...t•tt>ll• n"'' n.>qUin: 
k•n$ -ICmtd.'W(tt'll 
T\liU"' 
( \prll l l -\l at 201 
Owr the nnt !e\1 Jo~t-. 
n>tnanl•t p.•nncr.. nr l"u~ tcnn 
hu.~nd• lllil\ ;h~ prtlhm)! 411~ 
n•>n· nr ,-h.tlkn•e !"llllf1 '1111 
~\'•111111• 1111t•\lt>!loJ lll\<.'lllr11) 
arnl ... ~•-•l•i"uhtmd) th"th'l:l 
n:qum: .. 1,1.-.1 hpil>!lllll.'l 'l1a1 
f"o.:u• .. -..l.md,·'p.."-tl•••e.t,>ne 
1<• C\l'f~ •trl>llj.' upmtnn• \l•trr 
p.!.ll•ll<C \\Ill h.• lorpr< lill<"li 
lhm-...1.1\ 1hn•o ·h \uuJ.1v 1"'1~ 
1nm rd.IUOn'hlt" mJ\ nt~n 
cll\.-.:a"'wll'lllmt,•n ·rh.I"C<•I 
cnttllh>n,IIIIC;•'il.lli•'n' l><•n"l 
ho1ld h . .._ I,. ••~ r occJ, anJ 'llt'n 
,111\it•c,u•·•ahJ 
classifieds 
lnlmlail' \lum<·nl' 1 1•~·~~•1 
h>f j!<'<l<f "Ill I hi 
t..."ll."''""''•·r, "''""r 
<Urr,nt T<pT<•I'nl.:llll<l 
11,·\lhlt "" I ,.,. II "'II~ 
ato~unJ\uur~<,"""'"'""'"" 
lll,lJeJn<IUUI ~ •I< <"111 
llll"hlfl r~hj loll' lHTI p.UI~ 
ho.>~•h•d Call 1<,.,,, 1 """""'' 
t<>da• ~~:'it\ q~ ~nN 
1\ t"'dlCI\' IJ\PII"'I 
IHJ \ 11 .., t cue c 1111 mu' 
••IJcr, "~ <I I ."1\1« a! 
O<•ll,..lt<'ln•l• ''I m·an 
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(\h• l i.Jtmt'll ) 
Ht•me n•ulut.:< and farml) 
rt.mnm~ are rlclhlntl U\l'r thr 
nc\1 ~ da~' \flct MonJa~ 
l"\jl\.'l.tlulcJwu:<ttlarrangc 
cnt"~aht ... rrtlilll' cn.:,IUnte" t~r 
raree~c111' lntcrrrelall•ucll 
lllknht•na'a""''rlimenl )U\Ir 
j11Jhl1<.: dPI"'''al nw~ he nwre 
unpt:•n~nl than alllt<.:lratef.l 
I rtda~ thwu~h l,unf.la~ al\n 
hl!)hh~hl "'""Ill''' ..1J•an<.:e 
nH.'nl and ll:''io.'d ~an.-cr •trale 
J!ll"' 'c\\ lncnJ, '" ltllleaplfl'~ 
tll.ll "'~'"" P"'l"''l." ~untlll'~"'ml 
\\uri. pattnc"h'l'' Jruo.t ~our 
'"'lllld' "" 1'\\l"ll 
("0H 
(JuneH-Jul12l) 
1,11\:l~f lholll,IIM iUld l'llltl· 
lnlll.tl•nnt••""''edl\"hl!!hthh 
>~ed Luc \lunda\. n:'pt:'llJ 
4111<i.l1 tunc\\ llllllall<lll'<>r 
'U)!Jt'''"'' """Pllllll"lll' 
\oHII<'<'Il~ \]11-.e nt,l\ net-..1 Ill 
""''< \llldt •. l\tl'll''''"''"·mlll' 
lll\ctc'l ''' lm·ndll ulkdt"n 
D<>n'tho.·'"' 1o1n H'ill.llnn"'" 
.... tthl'lllllt'l"l ILIHIIl'l'lliiiii\C' 
\tt r 11"11d "•-..·~. l><• 1.("<. man 
a••·n lit t>IJ~t rcl.•llll'' ma~ ;~,1,. 
f••r lklout.-.t lllla111.1al npla11.1 
lllln \1.1~ <~1••11 1\'\.UT<I-. llln!j: 
''"" ,, .... ·nJIIlJ! (lf t•n)!\111111 
l''J'l"ll uc ill)'illt~htcd 
"iiJ.tntl \lph• I Mnthda 1 u 
'·'"''n"l I ·.a.t'"''h•r JnJ 
Hon"r' II>··''"''*'".., 1\'"!flllf 
111 · a,,,kuu ... tu<•cnwnt ·llhl 
hl\.11''"11 "" til~· 111tl 111fn 
1unnf! Ill I <llllllllUilll) 
\\ uh ''''"' ~II •"·'!'''''' n.1lh>n 
\\ode \\t'~"·'~"l!! tn•llll;ol 
cJ,tud,••ll,tllll\l,t11l'i<ir1111 
,,..._·at '"''l'l•r t\0 (il'\ 
Rc<!UHt•ll { unlut R,•h 
\Iiili.> at 
llllllll.'t .1111<111111 .,, 
tutor II lljlpliutinm plrl-




(Jul)H- \U jil.ll) 
l:.arl y tht~ \\l'Ck. 11 clno,c rcla· 
tile ma1 mtnlllo~c rc•i,eJ 
~<K:Iltl ... ht:dule< t•t ne" htmtt 
plmt ~. O•cr the nt:11 M du)~. 
lmcJ 0111'\ \\111 demand nwn• 
&<:\1\1;' 11l101\tnH:Il1111 )<IUf rfl 
\ale life Rc'>pt.!nd\\<!lhenthu(j 
a~m- )<'Ut rcadit•n~ "'" be 
llrclull) ~uutm11cJ I nd;t\ 
11lruo~h "iundJ) hu\llll'\1 ut 
linan~tal thanpe~ arc be\t 
a•uiJeJ i\1 pre\ent, I.e) t•ffi 
~tal\ anJ ~11-\\orlcr. \\Ill nut 
clllll) ~~ept llt\0. 1dca• l'at:e 




( \u ~~:.l.\·\cpl.ll) 
Iklnn• tll'\1 \\et:l.. fncnJ, tlf 
n:l.lll\n 11111~ he rdtll:tantltlpat 
nupate 111 planncJ e1c111• 
Remam pi!tk"nt htn Ctk;OUraFl' 
1'1'11-.ed"'-ll."l.tltll lt."I!I\Wllll.~)il), 
()ICr !he 111'\1 ~ d.:t)' ~(!llfl'll'l\1• 
tMmal utnuc,~~;e ma1 l11.• .,.,.,...., 
dt•q•h fchth.matllll:t[.alcJ LJ>tt•r 
th""oxi..attC\\InenJh<pnr 
\\t.O.pl ... crdill•lfl•Jnpma) !Urn 
hndh rt•manlk.' Don thc•>Wiclu 




(,IIlii ! \I' ll \IIIOOh.V 
\,·.tfch 'J l><•uk,lllll'' 1111 
docl' "ihll'l'll11! and!Ol\l'\aU\Il 
IT\a!lloolh c·akulalcd \a1e' 
"'"' r~~ nou1c • 
hnp '"'""ht•olhtjtom 
(hrl~llltn ('aih In tH'hlln~£ 
for mini {lh and ll'!i. 
l \t:f\ ll<xh \ Re...un.h poll' lnp 
1l.>llar HUj!t' -.clcd11111 uf H.ap 
htJu,• R<l\:l, H.eua~. Jan 
R&.l!. and H.t:l\.l -+ ptl,lt:'" 
'li<lt:l'. anti hu1tn11' MOl 
\lunt[ll'lllCf) RJ. Plca\lln\ 
IC1d)!C lU't O H \\llh lht< ud 
unllllJc.: I~ 
ll.n,n ,,, ~Jih l'ml. ll"'d 
lm1 l.c•,n.t .. nMII••n 
([a,lll 
.. ,, CrJ\tn~ 
l'111n11par"h 





pret;edelli."C o•er ll<rntt <obliga 
l l(llt~ Uue Mtlltda). \\lltl:h fora 
~urpn~tnp bu,Hll.'\\ alliance 111' 
nc" J<.>h ,,n·,., to WTl\c Mo~m 
Ltbr.ln~<~-lll'>lll.ltlt>l'jun a mean 
m~ful pll.a...etlft:a.reermk rtnl.l 
ruhhc I"C'j)l.llllibillt~ \til) alert 
nnd a'l rn!ohiug quc:<t~<Kl\ I.e\ 
uffictal' \\>Ill "llf'll rei~ hralll) 
11n ~11\lr Ubtlit) IO finalliC J'fl!-
lt'(;\\_ \\cdnc<da) rhrnutrh 
"imurda) mmanlrc rciJIIllthlllp• 
,,n: h1~hl) fa1111"el.l Rcma1n 




l'n14ue \\Orl.pl~~~;,• alha~~~;c~ 
llllll!tcmt lnll'llnlt:llh t>f pti 
IUtCI\ f111<1111. td htNIIC" ll'n 
IUI"t"< \\ttl ~111.111 be j'lt\IICn \\\!f1h 
"hlle. ln the wrmng: \\ccl.' 
man~ \o.:urp"""''"de•dnpnt.·" 
tii"\IXtlllllal"\ "'-1111\.~\t>f tllUI\lll' 
ll!'f'l."ll.i qu~L~I} lnnt.llll(' pn1 
P""a], and ~arcfull'" <tUJ) all 
patx·r\\ork lhul'd;J) thrtKtj!h 
"i.Jiur<ia~ an nld fncnd ,,. p1111 
ltl\l"l ma1 n:al'pt:HI Ill' "'~ fnr 
1\'\1'1.'\1 1'"-lllll<.e, H.ctu-.c "' hc 
'"nuttH.·cl.l b~ )e~rcnia~ \ ..en11 
1111'1111 unpn~tllldllt a11!11:h 
tncllt•tll'\'t.lh!IIM.Ie 
llfll' \\ ''I~ U 
\ "".' Cal~. horne of 1hc 
'1111!111~ 'e11er'. " hmng 
'1n811tl' ~<:1'\Cr,. hu,-.er'. h.u 
te11<k1• Plca•e (a, rr'umc 111 
H'IJ--U2 t\l12~<•rLallliW~4,l 
IJ~I4 \\\\\\ ,,,,.,~all'.l\1111 
"Ill \1\ \liOR'I/1' ~ 
Com.ll.t(h.a•le• 1- II•'""·'" 
Telcl'h<•oc t:'il 1)7!1 ~67! 
l rmul lflll!llll.~h\hla\\mll! 
\Jnnttt·d m 1\: cmu,L~. Ohn• 
.mdlntl1unJ 
'l •rl.rlln~t RtiH ... sen\Mihf 
L . tll.l~mg 1<11 'tlf nw111~tcJ 
111<11\ tdoJI' "nh C~le11cnt 1111er 













11 1"11 111'\\l.i<h 
J,l.uh.l'~r'tt•llu~o.._ikt 
l.:t ... llhiUII<llll 
~ ·\(II II AR II S 
(1\u•. U-I>H. 21) 
i'h)"\ica1 atLIItlllUfl will be 
di~trocttusmerthc ne.tl8day~ 
Pa\\iOnll le cnmmlttnen t ~ are 
nuw llitthl) fawfeJ find tre-
alt\c anJ tneanin~fut \\.ay~ 10 
culti\DIC ne"' re la11on\h1p 
Alread) allaclled Sngillarian\ 
lJn e~pell 4U1Ll prt•fX.Ntl~ anJ 
re••<,ed !t~>mc plan~ H'ltl,lh<w-
t•ugh l) JI\CU\\ all t•ptmM 
cumplc, (amil) d!'li'lul1\ may 
\\Km heLum~ an 11111!111111! 
thcmc Mlcr J·riday. humll'~~ 
dnJ financ1al \lrtllq!le~ need 111 




I •mg·tenn n>nldnli~ pannct 
<1111" "'" 111111- mmc ~ 1ead1h 
fuf\\arJ After 1\lt•nda), a bru:f 
but•nlcn-.epcnodvf.,.antred 
jll'tt>l'lllc' and lo'<l mltn:" "" '" 
lao.k l'ljlo..'\.1 fne•lli• 111d lo\er<. 
111 "'"'111 d1.,.;u~' "Crttlll~ ,, .... ,,. 
l.l.uh npn;tullon' a tlll la~llnp 
l'fl>llli..C' Pa\'-illll•tn.11hchigh 
\\dllh flit unnpe<.t<'li nutlll.l!"'l~ 




Jill:\1\ltun rma1c aj!ellli..L< ar\' 
llll'IX:r.lil(lll 
pcr•unul •l•ll, h•r marlcllllf 
I"Cjl f""l\1\!n Juh rC<!UIT~'\ ~() 
il<!Ut\1\\('el, 7·\HIIIuptu, 
i.."t1111tlll"11111 Ali( IIIli fi' Jl 
tarn< \(1~/ .... c.:l. llc•ublt 
<Lhl'Julc lnr,HJtknt, andt>ih 
CN ltM1ltn~ ftll jlal'l lllllC I uti 
lllllfjlU~ h11 l'oifl lllni'\\Otk No 
ltlcm;nlelllll! raid lrillnlllf 
'ienou' '"liUine> onl) ('.111 
ICnh ~~ \ \711-'1611 
li~ttlltll~lln co•ch ncrdcd. 
A'ii\Phltllcnt l"l;ll Nue\pt 
nrnc,. rl't)lllt('tl l..t.II..Jtcd 111 
\\alhln l<cnlud• ('on!Jll 
\legau June' al !liWt Hb(l 
()\1(\11 






IJnm.a1 5 L AM G A L A . C 0 A T 5 
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P;un 1111.! ~utltnnJ 
All<.itU<lfl 
lldlld~~<nt•na onthe ~~>all.ca 
Ouidoor crlcbraltott 
PoliO ~iiHI[)e de~t"klper -· fllftht money 
t\QU.\Rll'i 
(Jan.l i -Fc b. l9) 
Pn1a1e fhr1811t>l1' \\Ill llOII!V 
unnnlkcd O\cr tht tll'\1 few 
dit)'\ New ct1lteague~ 111 offi 
cial~ may offt"r brood comrli 
ll}('n\~ tht~ ~~<ttk. ~uhfle cnm-
tnllla1 pro111iC.C\ vr ron• IIIli\<~· 
11011' Rtl!lltln tl;'(;eJ'II\tl1\lll.ll 
11\nt iftOO\lUilklyhcgun.i.."(lnt 
rtc~ 'IOI.:iaJ Ill' n>tnlli\IIC itti1110Ct1 
"'II ht ca<il) dtnulcd 
\\edne"'hhylhruuphSaturda,u 
)llunger rdamc may n:'lue'l 
dciKIIIC emrhl)lltlelll Of l"<II\'CI' 
UdliLe. Go \lo10. 1unr. tCIIII 
hmtiiCl<.gwi<\\>III•IMII!re\lUire 
re• i"l.'l.i r~petlatitm<. 
I' I S( t~ 
( hth. lO-\larch 20) 
Cn:all\11\. funnh entulnlent 
ant.! rmate •odal rlqut-t~ 
I'I'OIC !nlflpllln~ 0\l'r !he tlC\t 
le" da~' Aftn l ~...ta~. e~(ll!tl 
'hareU h1unc i!t~ll< In hcnmll' 
an lmgomg theme: •pend c~tru 
tune <~-llh fr1cnd~ uml lmed 
on~• llt(ure JanuJI!f. nmn~ 
l'l...:t.m>ma,.hea,l.cdlot<~lt 
011 addel.l tt~Jl'-'"'lbilll} Ill the 
h11111e. 0\111"1 hC\1\iiiC: )UUt 
\kl(lllon " nttJetj I Jll"l thi' 
\\l'("i..1•1al!nt:\\-hu'-llll"ICI1 
lUre> "itayalcrl fa,ltled<ion, 
ant.! l"tlllljlle' "'hcdulm~ ma\ 
\IIOnhcm·.:c•\m) 
l ur Ht'nl 
\jl3ti1M.l'. b11~dll. I"" hctlmt•nt 
ll!MIIInenl l ·rrc heat P~rl 
/hll• ~~~ (ll)l'rr,unth l'lcu'c 
~1111 ~ 1 .11k ~I 1- ~~~ l '177'1 
600 Group lundni'H'r 
Seht'dullng Honu~ hll.lr houN 
lli)UU/'81\Illjl\ llllll.'jl!U\ h 'CC 
I )t\. frtt) flllllira"'lli( "'-llul lt1f1~ 
l'llual' 1UfXJ...\:!OCIIJme.ttnmv, 
lt>r)IIUtgl\1\ljl (atltudll) lvra 
S61X1 htl!tll • \\hen )<IU "-hrdulc 
)uUr 111.111 ~alt< funl.lrm-.er "''" 
Campu1 lundr,ll•cr Co!llall 
Camru• lunJra• r 111 tliKiit 
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lkkna body .. 
11 11 ·o1n11rR TH. 
view oints 
Letters to the editor 
Artic le a nice 
lribule but missing 
Information 
DeKr Edttot, 
It wa~ wonderful tu o,cc 111 
arttdc ht!hlt&hhn&lhe cxhtbt 
lion of "llcr S1tory Mu•l Be 
Tuli.l Y.omcn'• Voicct from the 
tloltx:am!''ln !he Dec I cdtttnn 
of The Non he mer. I he arttclc. 
hQy.e\Ct. omtltci.l an nnportanl 
piece of inf0rrnation that I 
would hkc 10 ~hare Wtth the 
campo• commun1t )' ' ller 
Stnry Mu~l De Tul i.l Women-, 
VoiCl'~ frum the: ll ulucau~(· i' a 
tralleltng~1hibtt~~ohi~:h ""'uuc 
tied b)' The Center for 
ll o loc•u~l ani.l llumanil)' 
Eduution II Hebrew l inton 
College and v..a~ briefly on l(lan 
to Northern Kcntu<.ky 
Llnt\Ct,il )' 
It should alw be no!cd !hat 
lhcappearanceofthl'c,hibil 
on wr campu$ wu mat.lc IX''" 
ble through !he JOin! <pon'lor 
~htp of the NKU HuiOl·tm't 
Education Ru(lurct' Center, 
The Offiec of AffirmattH~ 
Action and \1uhicultural 
Affdtl"'. The YuHntn ·, 'ihtlhc 
ProjramandtheOtlkcuf ltf'ol 
YcarPt1•11ram ~. lnado.hllon the: 
hartlv.or•l•f"iulannc l)clu<.a. 
Ntull) Kcr-clt and Ktm Kauu~ 
~hoo li.l be nnlt'd m 'IC'I.unnp: and 
dt~plll)tnp ' tier 'iM)' lu ~l Be 
Told Yo omen·• VoK't'~ twm !he 
Hl>lucau~t"durinatht' tnllnlho.•f 
No11cmhcr 
Whtlc the uhthtl ha~ 
returned In lhcl'enh:r '!Udc:nl~ 
fac. Uit)'. ~ taff lnd CtlllllllUIItl)' 
mcmhcl'\ 11.hu rni•\ed 11 may 
\ ic"' infunna\l{ln ~btllll th1~ ani.l 
other e\hthn' l•nhnc ul 
hup·lfv.v.w hucedulchh~limlc\ 
htm ,,.. lake the •hun dri\C 
auu~~ the ri\cr 1111he lt ,·hrcw 
















• Leiter~ mu~tmdui.lc wntcr·~ 
namc.tclcphone number, 
lla'' yc111and majt,.. 
•l .e!tcr~mu\tbe4110wonh 
IItle" 
ton cdmpu' ThurWay afternoon 
and 11.1\ ~urpno;cd to 'iCe a new 
adi.lHt"n to !he paper The 
Omon 1 hall !Icard of The 
Onton \Dguel)' bu! had ntllcr 
fl'adit llttughcd ro hard. 
IITK>k lhc paper home 10 my 
hu,lland tv.ho i ~ alw an NKU 
•tutknu and he wa• w ~10kcd 
that'T'hc Onmn 11.11~ mcludcd tn 
'The Nt>nherner We bolh hope 
that)'OUWI Ilincludc: fllcOmon 
• l.etlt'" mutt l:le recctllt'd on 
thc l ridaybcfrorepuhllullon 
• E\ CTl iOI'OfJIII itat~nn 
•nnouocemcnt•v.ttl not be 
pnntcd on the Vicwpotnl' 
pa11e ';uhmtl lo"iaroh 
Sant(J(.~to~ I Wnku.cdu 
• TM Nmherncrrco,cr>c~ 1hc 
tigllltncditforcOillcnland 
'I"<' 
'" Th<--:N,-.,rt,-h<-~-"-"'-Y •~k 
il i• ap: rtat addition' 
Thank you agatn: whoc\·er 
decided 1o tnd!Kk The 0...11oo 1• 
aaemu~' 
Stephan it & At\ m frmlor 
Stephanie i$UJII11iorpfn:lll'lo-
g~: major A:r t·/n I~ u tl!ftim 
Uflfhrt)f'Oh>gtmujtor 
Write for paper, not on it 
S I \H' t: nrrOIU \ I 
The New YOfkct ~a1i.l The 
Ontun i• ' arJ!uabl)' the lfl{l'<t 
popular humor penodtt:al in 
v.orldhi<tor)'" 
The Wa<hmgton l'oo;t -.atd 11 
"make' it< rctstlef'o leary-c)'cd 
wtthlaugher" 
It hM 11.on 10 Wchb)' Aw11rd• 
the Thurber l'ri 1.c for American 
Humor and tl\ "' buuk' ha\e 
topped tht- New York lime~· 
Bcsl...cllcr List for w«k~ on end 
Yet when 1 he Nllflhcmer i.lt~ 
tnbu!ct a tpc~t~ l cdtttl•ll of tin• 
particular put>IKII\1(11'1 II~ II patd 
advcnto;cmcnl. 11 r ~ ttM:I wnh 
\omclhmg !hal can 1mly hoe 
editorial note 
referred 10 a~ r 'euo.ltHlUt\t•m 
In lktu.lllly. 11 v.ot~ rnnrr uf 11 
'opht>mm il rr~11k hcucr 
rc•cr11cd furlhc htgh .... htl(ll 
hatlv.a\' 
lnanoctolpcUy\llnolalt,m.u 




De\: 1 in~ert of The Onu•n'-. 
prtm cdl!i<'n .1nd •hrJ-.ed them 
h:a(k mtn ncw,,t.lniJ, tt> rl'flcd 
hht>tlk:rt•rmt<>n 
ll ttlatt,odo/1 an,·v..-tundltl 
J!el ~tlllrputnl.u.n"'-l'n·l 1-!"l!lJ.! 
Ill do much J!<>nd 1!'' ~mol nl 
l!ke thn...,tn~ a 1>!-t,l.. lhrnuph 
h'ln!! nl'IHn v.tndo;t 
hccau...c )OU don't hkc v.hat' 
on rv 
Ofullthe lene" to the cdnor 
ret:ci,cdtht)v.cck.thconlyonc 
tndtrC<..t ly l!di.lrc'" the ;,,uc of 
The Omon wa~ comphrncn!ary 
tn nJ!IIre Thou11h the rc\pon~ 
"'l'.ekomcd w11 h grca1 thanks. 
tf, f<1.1rly untmporlanl when 11 
cnmc' t<' !a..khnJ! 1\liliC't wtlh 
themcd i<~ TheNorthcrncrcon 
\l.lll tly '-tm·e~ mcrcatc an inlcr-
IKII\C tn\tiOIJtnenl for Open 
C\thanJ!e he!11.ccn the mcdta 
t~ni.lthe reader\ thar\11 ke)' to 
tft'aUnp Nllancei.lcollcrap:c. 
lkn: are ~omc good '>!artmg 
f'<""'' lo e~tahh~hmp: a dtaloa 
V.!!lt The 1\or!herner. The 
VicwpcHn!~ page'' an opp<>rtu 
nily ftlf" rct~dcf'o and thcednton 
al (\affto mrcrocl. Any rtader 
••affMdedthcopponunll)'lll 




tf he or ~he wa~n·t bu<11 \'andal 
1£1n1!11tW\\Iftndt 
Al.;o, The Northerner i<o aiWll)' 
h1ring ~taff 11.ri1er" wtlltng lo 
lddre~~ !hc'it' ,,sue' thrnugh !hor 
ough and developed '>l<ll'ie• no! 
ha;t il )' ""rawled t*-'ccm!lt' 
J0Umalttt~ dun'! alway' cowr 
JU<.I campu~ event' /'i('lf ~hnukla 
oonccmcd qudr-m JtKI awtt a 
flt'\11\,t.and with <1 ~hcd of paper 
Santa exists in holiday spirit 




My name t\ Ste\c funo.lfo. I 
am 11 )'OUOI! man !hal h•t• tn 
KenltKI..)'. I 11m sure you ~nnw 
v.hol wn, l ha11cbcenon your 
h~U fotQUtle some time nuw It 
has been 1 whtlc ~nile I ha't 
v.nncn but I !hou!!hl I cuuiJ 
nudcupforth.llthtsyear 
Whtn I v.a\ abou1 12 yc11r~ 
old, I found out thar there v.u 
" rM) mch thm!!" ~~~Sa nta Clau'< 
So, due lo )OUr onn-c~• .. tent.e I 
ha'c held off wntma unut 11nw 
Ytou •t·c I ha•·e tl•nlt' ro ~~~ 
Ulltk:NJnJtnj!Yl>UdnUI\1 
fllln" IJ..n,v. my7}CJI 
t>ld ncpllt'w •ould hJ\e !<>ttl rnc 
the ,,mt~ thmJ! hut a. I h.t\C 
j!t>ll<'ll c•ldcr. I h.J\e hor~tllnt' 
mort <~nd tf'l(>rc -.kcpht.JI 
Alth"ul'h li.lt•n'!thtnk)ou look 
!heiOdY nllhl pt'Opl(' tllldp:tflf'.l 
1-o:hc\C Ill ~~Ill M!IJIII 
.-\Jio;t me tn C~j'lam Ill)' 
tht~n¥<' c•l ht' .. n A v.td or o;o 
d)!n.v.htlcChrl'trn,h,hu["fltTl! f 
C.U11C a.n>" ~ IIIIIC' hu~ 11.hu h.td 
Jlh!¥t•tt•nhhj'll!Uft\J~tnv.uh 
~uu fh , uldt'r brt>lha "'~' 
lt'lltn)ll!•mllo.ti)<JUdoi.lnutctl\1 
t..u rht' ~·~~~n~~r thtli.l "'·" ha• 
m no l•ltt lkroli.lht .. t>wrh 
t'r. · Ju,t bco.o~u't' ~tlll dun'tthtnl.. 
he eti-.t' doe•n't mean u·~ true." 
I i.lrdn'! lhtnk mu .. h of tho!! 
tmhl l wcnroutlatcrtothcgm 
ter)''tnrcAI)'•a.myii-Tit(lnlh 
old dau~h ter IO.ll\ tll•l ifCihnp; 
O\tr hcmg 'ltk ~c came 
a..ro•~ ,m elder[)' man who 
hti!!<~ntal••nl! t<)oor OOhy ahout 
Chrl'llll.t, ,mi.llbklltlf hcrtf~hc 
v.~~ ntnt'd She t'lrol..e mto 
l<iui!htcr I ~m1ltd and aflcr 1 
nlntttcont of 'tuoct rencutotl, I 
l·amctothct:l•rn.lu>ttonlh.t!)(OU 
dn C~l\t You may tl(lt wear 1 
htgrcdalitt , ha\C<lhlgfathclly 
nr 11 '''"I v.huc l'ltard. bu!tht! 
•ptrn of n~rylhma )Ott ''o1nd 
lor lt~t' tn C\Cryt•nr 
';tnt.'C thou nip:ht. I ho111e felt 
myo;ctr hcmp: a hu Tl'n'e J<~ll\ 
Whenm)'Ch«k'!!Cirt,..)'.llnt•k 
tnlhcmtrtorandltmdptntl .. an 
\n''iantaCiau,,mtltnJ!t'o.~<.l....t! 
me I know you ~cc all of thh 
.OOperhap<ottbrtnJS.J'nltlttn 
)'0\lr face II\ well ';o !he llo'~l 
lime ~mcont fclh me Y•lll t.lnn'! 
C\1<;1, 1 will tclltllc'm togo look 
mthcmtrror l'crhap .. thcyv.tll 
'iCe lhc \lllllt'thmtt l do 
Mtrr)' Chrt~t ma' ~Jnt~ 
Uopcfull)' when yuu clle .. -k your 
IJ~t yoo Will i•~c me a chf. ... tn 
the mcc column tht• year I 
dnn't need 111101her lump nl 
""' 
Sanity's AWOL in war on drugs 
8 1 SIU' t\ lto<j 
Nt'N'I'ur\oO...I)r'o"" 
The late~ ! t>attle m the grut 
Wu<ttl Drua~ ~hO\I.cd up 1n !he 
Supreme Coun Monday w11h 
\he fcd51f1UtTlJ!hoU 1f "'k (II 
dyma pcoplcarc•llowcdhJu..e 
IJomcarO\Oo'n llli'IIJwtona ft>r !lletr 
J)llm, !he pnt·e t'fl the \t ruh 
w•llao do"'n 
In !he IOJtcofthe \l.llrdcp;ut 
men!, thl' wouk1 ha11e a ttrnhk 
tmf'ICI oo rnle~!a!c commerce, 
v.hcrc, f!fe~umabl)', C'onarc'\ 
luuan!nlere,lmpromounJihc 
&aleofmartJuana 
If 1h11 Mrtkc, )'OU 1~ eta/)', 
11'1 b«:ause you don'! uoder 
a:laod the law, the ncce ~ary 
reach of a IO'ocrnmenl thai " 
aroundcd on the Commerce 
Clause or the on~muuon We 
llfC 1alkma now of me 51uft' of 
l,tl'.ytr' uulltkkn. v.h". whcon 
II lUll!<"\ \{1 dtuil'• iJt•j'l~) R\l 
tmmunoty lrnm if"'"ll WOI 
fmrnreo~lth 





IO.I>Ill.Jil V.h\1\.C \Cfr" h.tt.k 
'-pa•nhl'nJUifC flhlrt)~I\J 
Ry ltfl'r('ntlum_ C<iltlnrnt.J 
\UII'"'f"'t.JoC<Ial,tiO.f"'rflllllllll& 
1hc u-c ttf mJIIJUJna un<kr • 
do .. lur·,unkr l<t rehco\ell \o.lfl 
cl) nl mcJ .. al 11tlm.:nt' /'.ulo." 
t>thcor \l~lt'\ ltoltnv.cd •uti 
lhc t cJcro~J Urua t'flloJt\tPo 
~"'""ercJ t'ly hthllni' ht11h 
v.omc n Tht ll> Courl ul 
Af'Pl'llh tn Cdthlflltil Nied j,,.. 
!hem on !ht Jn'ILino.h theltl·Oft 
du.:l i.l1d not f•ll 1011h1n 
Con arc". lulhonl) It) reJul<tle 
l!llel'\l<ilf'Hlll\lllefi.:C 
GENERAL EDITORIAL POLICY 
Tht .......... Pflt-..d on m. Viewpotnl• ~ cso no1 ~ 
~,.._..,._oiThiNaorthetner ttll(iolo;:Qorttewnt .. Tht 
tndMdl.lal.ndel .. P'MI .._ ol ... autto. Tht Nnrv_...- Wid 
'" ttaH ~·-- ngh! to a hoe IN! 01*'1 ~ ... Milowed 
underlhaFitiiAtnendrowol 
Yolll •mgh! tfun.l. the ,..,..tm 
tnt'ntv."uldletl.J..t\lokcthl\ 
P-1" or ~ lea'' ~holl. hemgn 
nt'llk.'(l Y.e're fl{>l t.tf.l.on; ._JUI 
leto~l tJJII<>nl•flldl'l·•>t• .. ,hC're,lu"' 
mtdt.ah/41100, JU•I huni.U\11) 
Rtll !he \l,,ar on Dru!l' h.L\ no 
111 !~Kot m '<lll.h -cnnmentalt!y 
11m V.oU'" Qtl )Cdl> old "'"h 
n<>tlltnlllu•httiO.hu!l.u[ul't'.wru· 
btn00 ll.tth rill!lp.tll! ~ort\Ij'IIK>I'I 
11 dotoc.n't man.:r The' more 
v.cloN,thtmurev.e,pend In 
1M ~u)'>t\'me ( oun JJJUmrnh 
lfle jll\f'TnlllCnl C\IHllillt'J thai 
!he m•riJUJini fllilr\.rl alon~ 
..... uount,f•>rSIO,!'Itlh<lftii)Cdl 
1tlo:n • \.cd 1hc ~loun t•l kn< .. k 
ool( ahf•>rn•a\law!n!hcn.ame 
vfhelp•niJ!hc""""•u..;c«C1 
rhc llrJUOloCflt !hoi! ht>me-
fimv,.n J'Mll h;l(l an tmp.;KI Oft 
tnlcl'\lil~ commrr.:c re-.1~ on a 
11142 \upremc Cuun de.'..• 11m 
thol!alkMcdihcfcd,ttlpunt'>ha 
whc.tt arov.cr fur ll.llhh .. ldma 
ht~ homt n>n>umpton fl\1m tile 
AJn .. ·ulturc Depanmenl, te!IU 
lall(>th- lltcr~<l\011 lfhc h.a,ln'! 
u't'd tl for hi\ f~rml)'. ht J ho~~.­
boujhl 11 rn the markttpl.k'f' 
lhU!Irlhtng llle prllCIII v.h<at 
V.hKh ('OftJf'C\\ \l.oifll~d 
Ju<ltl·e AmiKlft) ~JI1• 'a"l 
heh<ldlliV.i)$ 111\lUtthllh.atl.-.1 
v..L~ a JOkt' . bu1 now hc tlfl•neU 
!Ita! II V.ilj the IJ11. \...·11ha. v.hn 
\OIC\ for \IIIIC'\' njlhh C\~.-tp! 
v.hcn he tioc.n't o,cc Cil>re 11 
Ru h 'atd th.at!he uiJ v.Jw:o11 
ruhnaloolcdnllhllilhtm no.,.. 
\tudcon of'W:ahll.thc~.vpe" 
m;m un !he ~oon. Alo~hl M~.: 
thc'ILiihthtrutll<.l'oC]loVlUCthe 
v.heal. from the v.c..:d Rut 1hc 
pololll.:\of~l\h ll,.ll)'ll.tth 
thcfinc-.!ol'mtnth,llnd~ ... f>rd 
1111 w rept:>l'\ef'\ cmenn1 till." 
~oon . lht' ma,.,..,Y " 1.wnc w 
0\Mum the C'al1fumtil loiw 
STAFF EDITORIAL POLICY 
TN tt.tl -""'* r~ h - Wld oponoona ol Tht Nortt.ner 
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Do w11 think 
pm/e\Wn \Juntlcl 
bt! ullon·ed to drop 
wufe11n· /rom dens 
if I hey do not ~how 
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1. How did the tradition of decor.tlng 
~MOl et Chrlalmaa begin? 
flle tradtli<IT'I t•f l.lt'l.:tJI'lll lnJ eY't'fJJeenl c:an 
he tr~t~.'t'd hlkk t<1 andent tr rtlt'! in Rome and 
l l)'pl m {Ck:bmtron of the .,..inter ~ht1ce In 
l_,ltl, the: nN Chri~tma- tree' wu d1~played in 
RIJI.I. I atv\a L..oulydo.;oratiOilS included ribbon, 
foud , loce 11od t1 n. l'he cu~tom Wlls laterbruught 
t(l America !.lurin1 the RevoiUTiooary War by 
llt',,ranmcf\:enarie 
2. Whet Is the height of the tlllest lrM In 
hlatory? 
111c \lt.orlcl'~ talleM rt'l:(lll)ecl Chris tmu tree 
~~<-a~ 1 221 (uot Duugla~ rlr at the Nonhaate 
Shr•ppmp C'enter in Seatt le in 1930. In 2<XJI , 
the tall e< t Ur11fitra l tree ~tood 11 170.6 feet and 
wn d r ~ played at Momho~ de Vento Park, Porto 
Aletrre. IJ m11 l A I~ known n the MPc&Ce 
Tru." 11 llrH< nldlle of t~nen PVC foliage and 
hitd a lit~htnurgrod and Oadrmttllghts to warn 
111\:l'll rt 
3. Cln I buy e trM, •lght unSMO? 
'!c-. ApllfO'mllltely :uo.lU> real <..lrrt~tmas 
trtt eal.h yt'M~~\IIIthe l nt(fne!OfCI!alng 
4. How long don It take • Christmas trM 
to grow? 
Depe1Kimg I'll the \llrlc ty. the 1\-el'llge tree 
take~ ~e\len yeu r~ to amw 6 feet. the average 
rcuul he1ght Some trec.s requ1re I~ years of 
!")wlh to rciK.h the 't.ll me height 
5. How do tr"l IJII that pet1KI ah1pe? 
F\erjlrecn ~ do not narumlly grow into the 
pu.:tu re perfect ~hupe that is popular for 
Chri~tma~ trees A~ trees grow. farmc:n control 
the1r >hape through rettu lar ~heanna. By u~mg 
drp[XN In t;()fllml the w1dth and form of the 
brn1KhC~- fannt'" furr.:e trees to grow mto the 
populur cone \hape 
7 • Whit should t expect when t go to • 
farm to cut my own tr.e? 
llerc ure \nme hp~ frt>m the Nat1U1111 l 
Chn•tma• Tree A~\IIO.;ili iiOn 
Bc\\<art' o l fi re-ant mou1td\, tree stump~. 
an Cl<:lll~um.•l hi.Kkherry Hne. une\-en ground 
and ~h<~rp .,,,w~ 
Wear comfnnuhle ~t.Je\ 11nd old clothes 
Bnng r.un tte. or 1f the weather i~ threatenmj. Also 
hnn11 'il'\er,ol I"''" uf work glove~. Leave your 
peh Ill hunle, or lecp them leashed at alltilne~. 
SUY<\ 11re u'u<llly provided by the farm 
nperator 
Son\C' f;um~ llltll~ure 1111d pnce the1r trees 
rndl \-ldu •• Jiy, othe r'~~~ theu1 by the foot . Ask 
nhuur the pm;utg pohcy before heldrna out in 
•tte netd 
''clet. t the tree that fi t ~ )'OU r prede-
ternuncd need~ tce•hng height, type of 
fohJge. ~:tr.;.)_ Ched.. the trunk to be sure 
that 11 i\ >uffi c iently \lrv.ight Keep m m1nd 
thou p111C\ w•ll u ~ually have, at least , 50nlt' 
c rov k m thc1r trunks. Al-10 check !hat thl' 
tree hJ, a \uffic1ently lona handle to 
!Ktonrn"MKI,ote youruund 
Colima thetree l\t'l re\t asatwo-
per'>On !'"'tJ~t The pc"I"Vln who ~~ cut -
tmg u, u,11l y l ie'> on the g roond, 
~~<hi ll' the he lper hold\ the bottom 
hmh•up 
Bm•jj the tree to thl' pro 
Ct''>\ IIIJ area ~~<here It will be 
d eaued and netted Nettma 
IUJkt:\ lfJil\jlOMIOJ lmd 1\andhnJ the 
tree ~uh.,tanrially ea~ tt'r 
When )Ot.r are checklna out, 
reme mber to P•'.l. up a tree 
remmal baa. It can be u..cd &\ a 
tree \ lin and then pulled up 
an•und the tree to help keep 
the OtlOf\ deon wht:n the 




Thl're 11re abou t 
I ~.(.0} tree I"*"N 
urthe l 'mted 'it..rtei, 
9. How mueh do Al'ftlf'leens llpllnd Ofl 
Chrlatmeatr ... ? 
More than 21 rmlhon real CtuiAmu trees 
11rere .. •kltn lOfll. \J iued 11 S791 nullion 
rtw a\enltl<' C hlhtrnib ''" t051 SH ¥0 
lllfl NOH.liiFR'll.'H: 
life&times 
Facts, tips and trivia 
bout the holiday 
evergreen 
f'lbM..-1~ 7 1>«. 8, lOOi 
hii!Jilll \~I H 
10. How e•n I liMp my ChflstmeslrM 
tr.sh? 
Prnpc.rwatettnp:andc.ue are fl('\;t' \ill)' to 
ktepatree fre•h I he ftlll<""'ln)t lipoc{an keep 
a tru fll'~h and h)'dratt'd thrt>Uih the ltnhday 
'N:'IM!n 
• When ~h.•pp•n1 for a tree. {hew~ (>fit 
thatt 1\(}{l(l"nJ~dle•m fadma 8 11-th are 
~ian of eues~ive dryne•~ 
•Make • frettwthefrorepl~~~;mflthetreem 
u• nand to itli<I'W maxtmum Wlller IIIN"J)tlllfl 
•'Tne aver11p:e tree need I quan or watt'r a 
day. Atkhti Ve\ U{h I~ I'PiflO tlf {Offi~roa l 
powder are not nece~\Bry and could ttarm 
the tree 
• PIKe the tree away from heJt ,oul'l:e~ 
\uch a~ firepl..ce ''' tdt'Vi\tOn ~t~. whl<.h 
cou ld cau~e the trt't' to dry out 
11. WMre Ia the rwt~ Chrlatmn 
·~' Tile nation11l Chri•tma' tree lan be (('IJod 
ontht'Whuellnuo;e 
lawn In 192 ~­
Pre,ldcnt Coohd)tc 
~t aned the tradtt'"" 
o f the national 
Chri~tma~ tree 
hghtmgceremony 
12. wnere can t 
find the bell trn In 
the United States? 
Every year 
mt:mben of the 
National Chri~tmJ~ 
Tree A~~OC.:1auon 
ptck the best tree PrHict.nt G.orge W 
and n.11ne 1t JTllnd Bush and lAure Bush 
Chd mp10n rhe stand 1ft front of the 
awt~rd-wmnmg tree 2002 CMIIItntS lrM 
1\ pre\Cnted to the 
pre\ident and the fiN farmly eoK:h yearro be 
d1(played 10~1de rheWhue Hou o;e 
13. Has the government ever made 1ny 
trM regutallon1? 
The government on .. e hanned rhe u'e of 
umel becau~e II cont.uned le<td Jnd w;~~ a 
heJithhJJard Tt>day·,un,elt~ m..deofpla' 
t1c and 1\ ,are ro U\e_ Pre-1dent Teddy 
ROO"Cvett banned Chrl'tm.l' tree' from the 
Wh•te Houo;e ft•r a ~~~ beuruo;e he thought 
thetradill<onwa,hJtmfultotheenvrmnment 
lllld WJnled 10 eOCOUfdl!e l'llfl'it'OJIIOn 
14. Am I hurting the .nvlronmentlf I 
dlsptayare111trM? 
Nmery-eip:hr per~ent (>f Chn,tm<~~ tree~ 
~re hJrve,ted fwm farm,_ For t\try tree' har 
ve<;ted, two to three 'eedhnJ!' are planted rn 
11 place. (..hn,trna, lft'e\ •I\O Hearc <1\)'l!<'fl 
whrchhendit,tho:en'IT<IOffi<"nt Ont'a..reof 
C'hn\lm.J\ tl'tt~ {,In produ<.e enoup:h O\)'l!en 
for Ill people 
15. What Is flocking 1nd why ls i! uHd? 
Aodmj:l•'pt"a)ll'l)tildhoo:,"el<'-lllnJIOihe 
bran.: he• of Chrr•lnl.h tree!, The bmndleo; nf a 
fkw.:kedtl't't'krola•lltilt',YIIre{mt:redm,TIIrw 
Cole"' othc'rrh.m ""hrte ure Jl"'a~atl.thlt 
16. Are raal lrMI more popular than 
artltlel•lonft? 
\1(...,1pei\pltpreferJ.OrfK.Ialtree•bc:(;auo;e 
they ft'\jmre httle Wt•rk Dunng the 2002 
('hfl,tma' \Cd\(10 .rlm.-l\1 ~0 pen.:cnt ul hou-.e 
hold, d"pla)ed Jn <~nrfi~~o~ltrtt Onl~ 21 pc"r 
~ent u\oe\1 l't'.tl !Itt'' 
17 • What ere IOIT'II popular allemath1ea 
to traditional Chrlllmls IrMa? 
In ~~<.trmer ~term. mJny people ~-hon"it' I\) 
de~urate ralm tree, 1n\tt:Jd of the trJllllronJI 
t'\Cfl!Tt'Cil St•llll' ~h<llhC 1<1 ffi.l.ke thciT own 
tl't'et>utofl'\er),l.l) 1tem' •Ur.:h.r' h¥hh <tnll 
dnnl<~nttttla'"-'' 
18. Are Chrlatmls lr ... raeyel1ble? 
Real Chn-tm." tree'~·'" l'lt u-.cd m 11 
\JnCI) uf 11<.1)' ~her thl' hc<hdJy'> rhe 
trunk JO<I hrJn~h••, ~Jn hi' ~<)ll\en..-.1 
Ill!•\ mukh f"f th•· ,ar.kn Tho:) ~.In .II.,.;• 
he o">CJ d' h11J fe,·,t.•r, ,.,. " .1 rdu~e lur 
fhh m Pfl\illt' pond 
19. C•n t r.pl1nt my trM att..- the 
holidays? 
fr«, th.tll.ll· l'lc n:pl.<ntcd. al.c) 
<..tiled ·tl\miJ tr . dl't' ~.unmJ! m 
pof>ul.mr~ I 1~mil lrtt"' Jre .,.)ld 
y,.11h 1he1r rno1 rnt.10.1 ~~· '~'~~'Y 
..:Jnhepnll<'•l<>rpll11'<1.,.,ht'n 
t.:t~··n htt1'1"1C 
20. ArereallrMaallrettl:r.· ... , 
rre~h ( hn .. una.~ tr~- th-11 
.are y,...rt<'reJ rl'jlul.ul} "'" 
jll'flt'rJII) no• J tire hM.rrJ 
Lc•\, thdn Otk)l pt'fl:l'nt 
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hal! luochfrom mJo.,nto l 
pn1 m Brt1 I ll 
• own U\10 • nd 
~Ar\CI' t,M:n 111~ llll!hl 
al ftpm. tn lhtUC 
O;~llnll.•m. Admt\•KJn _. 
1 uf 11M c;mnc.J 1!001.1 
tburnia y 
• Nvr .. m' Anlllnd Mtm 
IJu.l Oa·h lrum ~•IOtnll 
p m m Ntlof\C Curnmt•n• 
• "led•t lt,..fmdl~"m 
l'•l(lf~CnnHllo.m•fromll 
tollpm 
· l rtt~nttoar ·ra~ 
~11\111[1 SttalC]!:I<'~ ltlf 
Bu~men O~~one,..,·· tn 81 P 
461 from bto 9 pm 
• Student tducauon 
t\ WX:IItllon lluhda) part) 
m Bf. P V~() from 4tll ~ 
p m 
• W(lmen\ l:la~\ethall 






• Lase day 11f cla•..c~ 
• N k U \ t~~:al Jau 
En•embleperfolllUln.;e m 
Gre11•e~ Cnocert Hall at S 
pm"itudent Hde!iS.l 
saturday 
• \'ot1111otn'• Oa•~ctl>allll•ntc 
at'i lll(lllpm 
• Men'• Ba·~ett>llll Jllll<'lt 
"' l l! II .1 I~ p m 




• ''iha~c~pearr (lite\ to 





• l"'R"iunhnemu nmp:m 
tht- l ~a.~ Admint~truhl<' 
Ou.kh ng ""'"' 21.~ f rom 
lOin 11·1 ~ ollll 





l'lJ)IIII! ~~ouh IIGOS hoi' 
JU•IIoikent•nu~~otwlrm·"' 
meatnn¥ 
\\hen "'tilt: •~krueU \\ll.llll! 
•tl''' ~,., '"JII.'!h.:r. thq don·l 
JU'tlltnldpl;m.-.lroilll\ll.lki 
auh•muhtlr•- lh~\ l<utld 
mtltlt•. lull~ lunellllOIII![. •pc: 
llalh pnt)!r~mmeJwt>.tt• 
\n<l till:\ .II.' e;~¥~1 Ill 'h"" 
CI~~HIIt.' lo\h~l\hC) loill "" 
\pprtnlm.ttrl\ lOll lhd 
drcu hom'"""''' 1\emtlL\\ 
"lllhc:..:t•m['l'llll).!Jt\•ort~ln 
1\t·mu~~~ llll\ct'JI\ J~n 7m 
th. t..cnw~J.., ..,,.tic I IRS f 
ll(iOI !fUe 
1"iP\CI a lt1mp.lltl that 
'rnn,tlr' cite l·<III\J"-'tl\1•111 
J'lllll'll\~ lt\l' ]'\:llCill 111 th<." 
\(1(~[ 'ltlfC lo\lll fU l<l (".J<.h \1[ 
the tullullolll~ mc.l' rt'"·Jtdl 
J'flltt'd . fllll<'t tlo:•l~ll. te 1111 
"'"" .UI<.l\ott>k O:t'tllfll'll\10111 
lh,· to:.tnh h.ul tn rt""•lh.h 
,u~tlll~")!n ,, whutthal ""ultl 
111Ae hie ~~'ICr l<•t ~\11U~tll\c 
~~ouhali!">lhtlm .• ,Hr,·laWl).'l<1 
lhc theme \jn lun1h a 
tho·nlC' aho.>ul.l<.ll'"1l11hh 
\tuJenh lo\Cf<' a<J..\·11 \<1 
'~nU a tl.a\ m lh<' hk "' 
~·rnenn<' 1111hu "'" .t th•<~t>lh 
t~ ... 'io:o:n.tn •.ud l~l..m ![ttll<1 
IIO:.IIUI\1 the• d\l,opt,\111111' lh<"\ 
h.1d In rno.~lr. the'\ lo\1.'1<' 
111'1f\ll:l<'<lt!••n•.t!catnhnn 
l<1l!lliill~ ""ll\1\e tk\1<'0: 





'''~:red th~ hi 
II~ k.•·'lJ(' "' 
thO: lllt\1 
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tlrl.'n a,c, q 
"Tbis compel ilion ::;~' ;:~, ·,~~~; 
/-(il'£'S kidS ~~1·,~:~i': WI:~~ 
ttbo are more ~·~~·~~;~:;·' 
academical/}'- •m:~;1' 1;1'"'· 
oriented. ,., •. l\1\lfl(' a 
l lout t>\ ~ 
a c:lxou.:e lobe t.1n1t.1"'·· ""h 
c:b11mpions. ~~~~:~~~·,1~1::.; 
a r.:bmlcf! lo be ;,:.:~ ,."~~-~~~~~~~ 
a jock. · ~;' 11 ·' d~·;:~:~~~ 
linN NHMn loi<~ '' a 
Eucutive OirKtor of ISMd llnll.'d •·nmpc 
Ill !till 
thrnu,h lJ m t,(Citlllt 11nd 
t~·,hn<li<<JI~ t>~ u'lllG rul 
"'•ltldHII1te\l,.ukitl.tndH1D 
r-pcnmcnt.lllllll 
P.trhllp.mh l'olll Nnld a 
rubothtllliii~I.CillJtncndl) 
ntb<lf•~• e1en1 tk"intd fllf 
ttk:1r11~c ¥1uup I \In" I I GO 
hn,J., •nJ tllher ~lemenh 
'lllha,-.:n\(lf'>,tnfMMan..l 
~oll\llh.cnthe)'ttlfl>tru..·cand 
rn"lj.nun 111t-1r un1que robol 
111\0:Ilhllfl\. \e.-111\ J.UO hand\ 
1111 <''lll'ncr~~:e m e nMti'ICC.'nna 
an..l ~otnput er prOJrlffi!ll!IIJ 
rnn..1pk' 
r~ team\, wrnr n d of 
luur k:l 10 l.id\, hJ\e been 
...,,.,-J. ma for rllOI\th~ un the tr 
<ll'Oil tllll~ Bac 11 ' not all fun 
anJ &•me~ 1 he team\ not 
11111~ ha•e h.l dr••an lind rru-
Jfllll ;1 nt-.1~ that ...,. ,u nW~tu 
•er chrout:h an obstad e 
~uune. but a lso complete an 
lnll'llll\~ re~an:hpruject 
''The Ulfl1petrtl<lfl COlhhU 
of f1lUr p.n , Wid ltnda 
flo«n.an luuat~e 0.~"«lurof 
l...:h tum ha, \IIIII .tml a 
h.!ll mmu1c-. hl<:tlmpkt<" "" 
man) nltheta•J.,,hf1'1""hk 
h •• ~, m.t) j"l(' r~•J.mil ur 
l!ld•..C:\ 111 pou•lllni! ,-haul 
illlllllki 11 cahlo: Tho~ '""-'~• run 
out ul three •~ ~tlllnled 
1 he IOUrllJillt'lll 1\ \~ "lC't.: 
urn/ ~li!ICIIII !dc l:lllliJlC"IIhOfl Ill 
1\encucl. ) IF\ hl .. ltll). f1e01 
~:oord 1n.tl0r\ 11rc t\pe;;l llll 
700 ~pc· .. tatt)l"l tn &\tend 
uh\ a ht& dc.-•1." Ncrno~.n 
~llld. ''l'hc l. td' Jll all ou t 
l'hc) mal e up dl( ~the)' 
IIIICMUntft)l"lmltfltllht'y h.i\C 
hundred~ of fil.n \tnthc•ta•l(l\ 
Th" oornpctlt u,lft Jt•e• ~ki' 
1100 ate mort a.:atktm.:all)' 
one!IIC"dach:u"e tobedum 
p!OII\, I d "l.iiiii..'C to tit I Jlli. ~ " 
'llle k'lllh, from rubhc prr 
'j((' and p;aroc htal ~nooh, 
~~t tll compck ftwa .. ard . t>u..h 
1\ the l(l \ tkd l)tfel tOf', 
A1111 ard a tld aho Re. t 
Prosrammma. Bh t De ' ' llo, 
1k.t Ttllll\1111-ork. M011ot "' l"llnl 
anda li: ••"' lt' Teamprue 
1111 11/0 H.JIII R\' 1 H 
northern life ""~ ltnn ~ ll<lf'l ju h Blair 1: Ant)' [hrnn!ltcor 
~WI,"lCiHW 
Art grads say farewell 
Senior exhibit displays the 
culmination of art students' 
college education, maturity 
H\ k. MI\lt\ k.OI\I IM ,, . 
flr•r·rh•r•rr olt!Arltdu 
1\lter 11 ~11111 ~lllmc~·. lUll(' 
-.en1"' art •tntl~·nu tun fmall'r 
d•ltl~l<o~11..lhlff\ltJtl 
rltl' "'"lllllhl.' "'11rthcrn 
k.cnllllh lm\H,It) 11:lumn1 
ha•<"•uot..:••llht•rlhl''t"'"'J.. 
d•·rt~~~·' '" th• hn• ttrt' 
p:alkn 
M1~e Ma,J;•~. "ht1 ha, hecn 
enlertutn111!! Nkl' 11o11h Itt• 
O:t11llll •lnp \lunl~<lflt' lor !lit' 
Ja,l l"n \tar' "t'\hthtllllJ a 
d!ltcrem ht:"l' t•l "''If~ 
Ma~d.r~ prl''<'lll• hi\ llC"IIoe•t 
n~a\11111 Wtuld•. ~~ohcre he 
t;t~el\.llr1tlt1111!1j! ltllllll'W ie1tl 
"V.tllld•.l<lll'l'''"t liu.·"ell 
tk•el11jled o:har;Ktef\ tk"iJ!IKXI 
'" fi)!hl !llld 1\111 I'IM:-c 12· b\ 
411 1111.h tlht,lr.llt·U lharaucr~ 
ar~ hnlhaulh ,.,1lmed anti 
drJIIIIn ~~onh •u~h de.m hilt:\ 
thc)UJ>f'C.trllli'I.'Jli'J'I'Itlj!llfl 
the]'a!!<' 
l\l.tHIJ~·, f,t\0"11<' dtantt:ICI 
i)r /.trJI'I;Jra the mcndcr111 tiM.' 
drulllltll!! prnk••nr. '""e' 
trecpl uc,o\1\ ll~ .. nJ the IM''" 
!ul111 "'a t/.11~ 'Ide: 
MdHidl.. •l.rrt,•tl ht• o:t•IIC¥C 
lllf~Cr ,1, j\>utnJii'lll lllo\1111 hfll 
tell ~ht>rt t>l lllltlrJ, "itumhhuj! 
llll II' tllU•Itol\tUtl. M~1da~ 
h•untl u •·n.tl<l<'tl hun tn J1'11tltll\ 
dctJtl!hat h~ ~~oa, no'H't <10k en 
m .. ht<'lt' 11111\h "''"tl' If 1nu 
till"' \l,t~dal-, hl.tlk ~nd 
~~oltn,••·"m" •mp_ H"t ,ht1u/.t 
n:all~ ,, . .; ~~oiJ;J\ h~ '-'"<'' ~~ouh 
\'11[.,!'\li!U[.Jifo·ltll·llt.\1 
<\hrou•l <nmll hh·. Clnu 
"•'1111• rt•~··nh IT<'"t'rl ~~otth ~ 
\1\Ual tlldl~ nt \'lllll]'U\Cr 
mantpuliil<''-' tlllllfn 1h.11 drt· 
1\lthlh 1!1.11,~ dl\11 I' hill' 11111\h ~ 
pa·ld 'l'l•t'he·,nf ~""" tudr.tllll-
1~ lll.'llol.'r",clt\11 tlw ltll:oll 
l'l'lllt 
I h~ cnhr,· hi 'II~ nl ,,,,..~ 1• .1 
h11k 1'~11~: .nnlmutl..\. 1111/1111.' ,n 
llk:,,Ul1Clllll<"j'laiiUI 
\\1~-..h 1'"""1 hllli\L'll t<chmd 
IIWl•kl!l.<okul ilunf! f'Oilll!<'d 
ll'<.IJII~k J'>l:,l~ lth· lll1•t' tiM:Il 
lclllllrctlmtn!n•t•·l'lllk'lllt>rte• 
.tnJ 1.'\fi!:II,IIH' hi ''''.l\C o.1 
•flt·t•~ H'l l.tnt.thlln • un.1~r 
\h. t dr~"' tht .IU<hnk..e 1111n lu, 
~~onrtl lloPrld \\,,.'11, ,.11<./ lw 
ho.·h<'ll'' .. J'I.'<1pk.,fll'l'llflil[l\lr• 
dh'lll<llkl'f,IIII.IUIIIIIUI.Jiitltlllf 
lll<llh1fll''•"1oJC\Ili"IICIIH\ 
lk 1nld ~ ~-qu,·nu.tl •1<11\ nt 
h1~ h ie m !he fHI'' year from 
t>rN.J.. UJ"'IOht~babyJtrlJnlllll­
mgup 
In lllkll\1011 tuthe wuodc:1fu l 
ly dar!;, hl~~~:l; and 1111h11c \lo{lf"k, 
\\-tK.Ith made a tnO\"te a~1111 
thc-c unJ(' tnt•ll!<'' frorn ht• 
1111urk. 1uw.l hruught!hem!o life 
Wr\h t:ml.l\Jitn, IOU•It and lntl~t:­
IIM:Il\ h'' 1111·e to hi\C annther 
•tullcnt lullnlllllllJlheiin:alerllt1 
"'"rid '"'"nll 2-D, 'I) and 
ltdet.1arH 
It )'till thrnk the pr1111~ are 
morbtd. )'OU "' ' " t hm~ the 
tlMl\1~ tkadl) The ~h011 fil rn ' ' 
IM.'le~~llfY tO \tt, '<'<' 111 1! IS how 
111~morem tere•llnJ thanmany 
h111 hudl!el nK k~ reJea!Jt'd lh 1~ 
year 
Ou the utile! ~1dr uf !he Lr~· 
ah~e ~peclrurn, Kath leen 
l'ten:efie ld ~ t antl~ "'uh her 
pnntrn,rkmJ pruce~~. uttlumg 
lhe p<~pt:r plate lll hojtllph 
Ptctcefield'' Wtlrk: 1~ a rt'IICIIOn 
10 11 ~readml! (•f Mehtllc·, 
lj!C·t•ld\tt'l") u l 1\-\oby DK~ 
Whtlr ull~ndmg Dr Rober! 
\\-.tllill:e·, do~11 l\-leh1 I1C and 
th<" Art<.," l'tcrcefie ld crutro 
thr~ \Cne' tkahnl! 1111-11h more 
th.rn tht- flltnl>ll' whak, but the 
jl<'opl<" anllluhure•that tht-
new "ould ha•c contc at:m'~ 
dunn~ !l!('tr ltl)'a~e 
l' tcr~:ehc i J \<ud ~he hal 
"tlrt'arnetlufthelnddcnconnl't:· 
tl<•n,thathmdullll\mgbt'mg., 
and luhure~ an<.l re•"tnl«< m the 
tll'a,urt:' nl lhl' hum.m m1rki 
Ulll<jlll' atwJ lll)~tt'l lt>U~ 
lin 1111urk i\ Jt,IIIKlllt' and 
lll~"llf~mg "11h the uo,e or 
'llllllj:e. annenl fi•h and nati\e~ 
tolllnocd Wttii.Jo:t' '' •·,ery t•mud 
ulth<"llllulk•heha,createJ" 
"iht.-hoi\ tak:<"nhl\l(lf)'Utldcurn 
l•mcd 11 "•thtrulh\and leeltnr" 
Ill !'"xlUle II m0\1118 ho.>Jy of 
lo\llr~ tl~o~t entllt'\ lhe ~•c~~oer 10 
1"111 til(' o,e.ulh f\11 the Jre.tt 
diJU,I\ellllhJ\ellohJJC 
Ulu~e ..,ellrnan·, mterllol:lt•r 
.... ulp!ure"7 . JI;t'gtttlal mn•'.-o~ 
d~ ~tutll·lltlt1;tl gn111p ""me thm 
crwl>k•une tunl<•ene llfpar 
1111pa1c m '-'" ~\d!l~t:raltd ,~.](',, 
<lj:rtr.liii!IUP.tndlt'.trnmj!ht1w 
In ~·l."l~lt/e chn•ut~h tnal and 
Cfl\lf 
lho.' '"Ill!! h.mv• lrnm !hC' 
~~1lmg "' '"'" •!ttl ~~oheeh 111111h 
l<MI'<nlpt:oill<./li!Mltl\hllotld 
'i11\ lh.ol ltll1k h~e the) hdle 
loccnu....:tltllnthcp.t•ltentur)' 
..,dlm.m\ ptne hcu1n1C' a 
IH't~end pla) l~nd 111 !he 
('eraltllll ~111l ~.ulplu re 
llutldlnj!l>efurtn "'"n101tJto 
thcj!td lery 
\!any ~tud<"tll• lw•·e u\('\j 1\ ht 
...,,uulue .mtl 1111\'f~ t>UI lh~1r 
fnmr~llt1 n~ h) '"'111¥11ll! .mil 
hunt jlltlf IIIH1t>ll<' aulhtlf 11 h 
more~~~~~~ rno•h p11 """ lt'.th 
1lldtllpl.' 
"l h<' 'lllallj!aller)l dt•pl.t\' 
I~ lioN~ ul three JliiiiiiCrlul 
i!ldph1r.:dc•tgnll411tlf' 
ltrrt\\<>l.''lltl ]lft''-CIIh An 
lrnpcrnr• 1)\"lld•t)."' 1111111'-h 
<lc:a[,lll\htllu•lriltl"n.llldthc 
r.:rc.t11un nt a dn·J.. nr l·lll' ' 
'-''llljl hct j:lllfll'll~ de•ljltl '~'"' 
and tnt<"l't'~l Ill hl\lurY 
Jenmlcrlcrrhu•e•rraphlc 
tk\lj:ll tll-'lllll,lro.~tet~d~n.nn 
K' 1f fnrl'll\11 lt.t•·nu~• 111 ,, 
ht' lnH' h1r lo.~r' unJ ~~~~rh•~ 
tk-'11!11 and ~nntl!uM.'d them 111 
I"MniJ hll '"'II Jremn ur fur 
Mot,Uhi\IH. 1111.· I>KOOXf: lh ., 
Lattkptd••l\le.jlll\\0:1 and\11(' 
11\'<'d lnt '1"'<'•1 \.\-tlhdmu• hJ, 
dnelopt.·tl hll """ mJu~lllitl 
Jl'•l~ll lllltlh.,ut .111 mdu•tnJl 
tk•l~ll \kp..111111ent In lUf'[111rt 
hnu /It; /11.1~1.'' ~··u wan\ Ill 
tlrt\t.•hlll.tr 
lhn;; ~11•1 nthcr .trtt-t'' 
"'''~'arc 1>11 cli']'l.ly until De~ 
171n thC' I IIlo; \rt~ ll.tllcn~• 
lite !!•llktiC' arc npo.·n 
\l"ntl.l~ thwu~h l11dJ) from 9 
o.~IJI.ht'lpm 
'Romeo and Juliet' actors 
adapt well to 1950s setting 
lh \ \1\ 1 1111.\klfllll 
' "'""I 141•~ 
o/11111 1/ti<I<IIIAI/t.fu 
l tll tlw Nl\1 lkj1Jftlll<"lll ul 
Ut .... ott<"\ r\'lldmun ul "Rum.·u 
JtxlJullet. dltl'<.ltii"Mil\·k.m¥ 
d"lll>e en IIC'I 11"11.• piJ) m t~ 
JIJ'\{h tnho:lp tiM.· ""''""lllt'<.t~l 
11<.'<.\1111\lhtht.•lll.tlllllhJp]li.'IHII" 
nn•tJj.!<' 
l'hi! adllh ill~ IIIII) had tn 
piJ) ~hJtollkt• 1~<•111 l ~IJ~. t..n 
Ul~l 141~1: 111\11 ~·~l'lo.krJtlllll 11"11.-
l\lll\Jnl\ ut th,• IIJ~o. J11h11 
v,,.,, pl.t\ed tlk le.Mi mi .. • nt 
Rnn"ll.'tl In th'-' p..t>t \\\'•1 hJ• 
fantlc>d•Uf'lll1r\Ulllr\lk\lllt\ li. l 
J'rl.tdtk:tllllh ' "' n.·dll) l'f\1\('J 
hnn....:llll,uno~<.lt>rmthi>Wk 
Althuufh hl' ptll"tl'll)ttl Rumeil 
a'"'"l'll) illlll\li"Ull)tlllllll 
man. ra•h··r thdn ale<td!ni 
1\'l~r, 11 lola• ;t tl..'<.:hltlll !l'l.tt hC' 
m..SCihllnill.h>l"andu"'a••u.. 
lc"lul 111111h 1hc 1ud nlthl: ttth~r 
<.hafo~t.tC I \lUntiUII\.IIIIjlhllll 
Jul!('t,pl.!) dOyo,cm,}f'Tru..-; 
Y. ct l,•r,t~ !het"pllolll<' ul J lam 
llf<lll• 11\tkl<tltct V. t" tler ~u.; 
r.:e..,fulty Jll1''1:' d the luol. 
inJ """"""= of • 16 )e..,.·old 
J lll ldllm• m lmef.w- thot fil"'ol 
tune 
' l ~llil•'<.hemt •lr)be!llll n 
Juh.:t arki tht' t\uN'. fHa)edby 
l ll(; .. m,,lllla•uuheo.l.lhko 'T"tw-
duo ltlfllpliiiiCntal e.ao.h lllher 
11111111 tik1r U('fiO>oiW<.h.Ario.leflt 
Jul~o•t "'a• dependent llfl hcr 
p.tr<"nh. "'ur-e ~nd Rumeo 
thn•ut~htlut !he t'llh r~ pluy. 
"hl·r,·.h r>.ut'le """a Ulf<'llilcr 
o.~ow.llll<kpcn<knt 
/lOut-<., 11'1.11•\CfllU~ j!CT'\OIIah 
t)u!hlh.-rttdd-.en...-:ul hun"II.Jt 
hl'lprJ her hewme 1he lOfllll. 
!t'ltd ul lh~: Cll]IUICI f.tmtly. 
1111/k·~a' Mrr..·utu1, pla)ed h) 
lmHMhy Rhoades. WI\ the 
lUilllti!l <.hUIJUtr llf the 
\lnntd¥tlt' IJnuly The {h\ll('e., 
llt'llt.MJea\lllill.tUf\ICfC\Cr)' 
lllfllf;t•lllljl\0100\COflhc<llher 
dwra..!lf\llllhi: play The,ul 
~.u- <M.IItm• anJ IM.•Id ae••ure' 
"'Ill h1m 1he role of C("lllltCill 
h..dll'l.l)' 
Romeo und Juliet" 1111.!\ the 
•ldi1111J]lUtnt furaftllll fre\h 
nlt'n 1/u~ ynr Vane~~ B111lell 
uo,ed the l'h.lfll('\er o f Ren, oh o 
Ill bredl 111to the N KU pby 
ll..trll' l heareatemo tu,lll m her 
•nt~e akmJ 1111 11h her manner 
,,m~ ht- lpe.J her •h• nc amona 
the number of UPJliXhn&char· 
111. \Cr\ i · ll~rfiNIIIIlC JUIC~OI' 
~~"""'" lolot 111 the e lll0\11)11\ o f 
herth.II"BCtercau~llerrate to 
be a lillie fast II tune . but 
"KOft'ffl l nd Juhft" ,.•'•Jreat 
l.uttua thea tncwec:rll NKU. 
The mo.c tmpreSSI\C t;"Nnlc· 
te1 •n the play .. aa Capulet, 
pla)'·ed by J," h lkhe~ lie 
Wtl .. huwd the Wild ton. .. 1\h 
thebel lt'\<iblhly ofht, .. •hllfatt<"'" 
and h1• •1·1~<' pr<.'lt'n.:e 1-rurn 
the moment he entcr<"d. the 
audlt"OCe"•UIIfll\tHn ftli.'Ult'd till 
!he autht~l l\ .11111.', thM1•rn~11.: 
f:uherand hullllt:llll\an. Il l\ 
prt1JCChtlll ~~oa\ perled uml tht-
cnMlltunhcpotmtnht\\hM,Il 
ter l llllllolt:lllat~ 
'illeni\\U!IJ('dc.'\1!111 rta~td a 
httierartmtheuJ1peoirJI"I'-<"UI 
the play The <.'011\r.t"'lnJ CO\ 
\UII\C\ helped the IIIKherKe 
1dc:nu fy 1111lndt fannl) elM.· d1f 
ft'rent ~:haructt r• ~•tkd Wtlh 
Nt.lf un l) 1111cre the dtllercnt 
fanu he\ d1e•..ed 111 d1ftercut 
tolt~n.hut tilt'l:tlltlf'a!-ol)lll 
bollleJ !he t hara...,erl'lll• ur 
thc'farn1 he 
lll UC' hue~ 1111ert: !he dtlll tut.tnt 
col,,. ~ of the '11-lfiiiiJ!.UC f;UJUI) 
The cool colon •ho1111ed p;l~\l•e 
d Uillll.. tl.'r\,llillol'CII !O ihc:O(X'n 
1111 ll..cne of the piJy W hrn 
/lto11a t 1u~. r l•)ed b) Aamn 
LaViane, 111d Lady Mvmaiur. 
DtntJJe Dc1h11, made lhc: u fl r\1 
l('f'<'ar&nte<o,they ..., ere<OIIeu 
td andpd\' l't' 
On t~ otbl'r uJe of 1he color 
~~thtel . thc C;;pule! famrly \I;IS 
drciw:d 1nred hue . lite 1111am1 
rolon•hn,.·ed the t..ot te mper ut 
C•pulet thac "' n dt ~ pl a)'ed 
throua hootthc enltreplay l tle 
her hu~band . Lady Capulet , 
pll)' d hy Chmurw Krurn!Til' 




I ht t ~t11lll\ted of 111110 
lllltlttd.:n lt\el• ! tit lo¥totr le'r't'l 
lol.t\ u ... :d llM"' II ) for <>Utduur 
Men~~ and lor the ( .ll jlllle t 
I'N111 m tl'rtllln ....:erw• The 
Ul'f)l.'r lc1d lllloh r~..enctl ft'lf' 1 
l"lt'tlt••»~nun<l t!w m(lltrtOU~ hal 
UMI)lot:t'llo( 
liuppont lli the k'el ~~oere 
m IJ I bea m th11t 1111e the 
l rllll l \matra Uhpu ed '>CIa 
more ~ lunl~ and l!ldu . tna l 
'""'" AI II"I<IU~h u ... pllo) n.., h.!c:n 
f'l'rlurmrd l-oontk'~ ll rnt,dur 
II"IJ1hcpa"'f'l(.lr~I11 Uf~\. th ll 
l'l~lo. h'rtdl ll\lll .. llll<'lfl h !he 
..tnu ... •••• 
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artsentertainment ah ~" IJ«. 8.l00 t 9 hht ..,\).1\'\l~tH 
Shop smart when buying holiday decorations 
H\ J\\111 \!{ hiM . 
m•rtllerr>t'l'<lr>AIIt'dtl 
11 md) tlr' your firt 
('hrt•llnu' tift your <Mil. 1111l1 
~till hu~c hi~ II 1>11 \CIIIr \l'J'f 
\11\-11 lnlllo'l.ttn/1 11! ( hn•trnd• 
tlrtnratl••tN 
llun'lit'll!p!tllllk-llllllVPUf 
w,rllt·t Here arc-''"'"-' ¥re.1t 
hni!Jay r.JC'11 '"' ~•·llqr~ •Ill 
tknh 
f "''· fiii}!C't ~tt·mt•d to hd\t 
11 m.tt<•flll •I rht• (hn•trna• 
<.latll'~l!lljt C"':ll.'!lllo ~ tl rca~"'' 
nhk prrte lhnr ~n '""' 
l'llll,ttn.t•lrt 1<>1 j(ltl'llnou\ 
!Iota httl~ hut lor ad•ll'm r<><un. 
t-.11 ,,- .1 Jtlflll tkal •I ~"" IF\t 
rn un ~p.trlllll nt 
f<Jlft'(,tlllt"C!<M>tlnultllt•l 
c•red preht tl't'e, pmc-d at 
'll'l'-l.~o«rn•worcpr11LIKa1tu 
dt•plu) tn )nllr dutrn ruom 
llr illtlt <'A 
lfatrer.nnmaU•·rthtc'IIC'. 
""-'Cm•m<pri!dttl!l. P1er I hu•u 
il trKh lrt'C·'h,lpetl !1111111>111<1 
IIJCII[ h"ldtr '"' ,12 It·, !11,1\J.-
l>Utnfllrlte.l>\11 u"•uttotl<.i 'llh 
'IIIUtl' fill' <I 1.~t~C [rn." 
111/'j:l'l al"' h••• ~I>IIH·nt(nt 
•·~>nrdtn.lllllll t11lur•. 11rh1,h 
UH!J.~\ II t.~•Y Ill II <h lk'l<•ta 
''"" •no.l hd\t. ~"'"' "<hl'tn(' 
Wht'n you 1•r tWill\ into 
fllt¥1'1. m.r~~ nn.· }"U <hord, 
IIUI . fllC' 1 \p<~ 'Ahrno ('\CI} 
thm~" I .,,'1\J·n floU f'lii..IJ. 
a~c 1•1 I' p1a\lul (hn tmu' 
unl 11'11 "''ut• rre mtt<-h.·d 
!oo>~c• Ill<! h11'A h"!ltt.l\ IIlii):' 
and 11 le11r t•tho.·r Jlltl~ fllf I 
c~o.h Wal M;utha~p.!~.k~Jll'~lll 
lltrudth<•ttal ( hn•tma~ L.tnl, 
l<•t \~ ea.h 
If ~'"' rr l•~·~ml[ lur ~~~ edt 
hlo• dctnntU•ur. htJ!tl ha 
Ulndy U!l~ In I ~nftcd nll\tlt• 
l<•t I'N lh1 ''"'"''1-!uh,,,,,n 
enure ar•lc •k•nk·d h> hohd~~ 
<and~ J"''IH'd't'll 111 "' k 
'''"tan tttcn IW rrr cmr•t) 
•r· tn\nuttr~w<th•m.tll 
ORB\ ltHIII I IJlCI il•l'Ot) 
f<•ur mrnr hall~ arC' ~IN 
ll <11<k• an• nHt tlllhlllt.'\1 t>ut a 
Ill•~ nl l"fltan h.,- pur~ha~tl Ml 
\\-di-M rtfnr711<rul• \lcql'r 
at...;, ~llrnl'• 11 h"'~ ul Ill ttl«! I 
tnnhall•fur 1111« 
The l.t) In 'd~tn~ mnncy 
'>'11<'11 illl)lnl/ l<rnJIIJCnl• ''ttl 
huymhull. 1\lti!o.ll>u)tnJI: 'II 
arutt' dc~:nrawm• hoc.:uu•e 
jliKC'\11111)' ht: lliJlher 
'"'~··t h,,, dear 1111li ruu111-
l'Oinred Jllllll 100 runnt 
( l'nl•tmll•ll-e-t hpht~ ftlf \ I .N 
Ano.lttl'!fnu 'l't'lll'rc"'oml'll 
abnut wa•tmJ clc:~:tm:tly by 
lcn~mttthehttht•nn they're up 
m40t)('n;tnt enera) '11"111[1. a' 
well nll'~hjlht•canhcu~d 
tnhYCnupaChmtm 11«1'1 
111 hnc 1 bt~rmtt dorm ~~rmduw 
l tor~""llahllngynurtr«. 
fili i(! hlt~ fi\C pittC I)<IVC:It'f 
I'IIIJI11Cill ~11. llrh tth tndU<Ic 
1hcm~• w~h ., Sptdc:rm;~n 
\punttt lluh 'itjUolfc: Pant\ 
Surcrrnan. Nil.. 'ia'-lar. lldln 
K111y. "'e\<11111' "itrl'l't. "Kt••hy 
l)l_lllllndiJNlt)'fllf\~W 
Tn pull t\CI)Ihmp: tnt~cthn. 
drupe 11 sarl11nd an•und )t!Ur 
trl'tllfatoundyourd•lfllllfiiHil 




under your tree. ~~rraprtn¥ 
P<lpttllln ht houtthtttJCiipc:•t ~· 
anv d oll;tr •tuft' Yuu'JJ find 11 
40 fn(Jt wll ufpapc:r lor Sl A 
Nljl of '0 rnulh-Ci>lnrcd !oo•llr\ 
Cilll h.- found Ill f~rgct fur II# 
cent•II\Y.tll 
To ~ Cl>mpktcly 111 the hoh 
da) mood. (ttl the •1nell ut 
t•hn•tm,,, flKr 1 ~ti\Cmn,mK111 
T~~rt~lrtfu<.edCmdJc-,ftorS2 .. •·o 
V.al"- l""rllfTIC••ujlarct'd;.e 
IRI~tnt~"tntl'dcan.lk 
k•l' l ca.h 
l tii')Oiltllrlll\tlfchunfll')' 
W11l \larth."a"mplertUklt 
~ttll.ktnJ for 7~ crnt\. t>r )OU 
em UflJIUtde to • funy fl"• 
thl'llf'II<KI ~ IIl~l re<l •l<~t ltn(t 
fromf;otJll•lfl•r 2.W 
Add the r.m•h•nJt tr~Ut;h 111 
)'IIUI'tlt•\.(if,tltn!!h)'hUIIj!lllj!Uf'l 





tmd """''~ hght• Ifill vounr 
\17'1 
• Pieri 12in.:hm•ntt'fl\l 
mtnt~>ldcr 12 
• Wai-Man t1f'Jomartll'nt 
~:ouk~ S 7fl 
•W.t r..bnrcdfclt rod. 





Synthesizers and horns fuse punk, jazz on Cougars EP 
lh (11\tl ... "l\1111' 
11<•1/ht>/Jo 1 <lrl~/1 t>./11 
I 'l!ht il'' le ( ht.<~)!u n" ~ 
;,;:·.:~.-•• ~ ~IIJ~~~T1 ~:::.:· ",~i~ .. 7.-~.~ 
thc!!del>u11P"r•e .... l<.llll 
~(11'11 l<t~nroll rourtn}! und 
'>'<>!d •lrn"uth pr'l:a<lh) the 
'"Ill~· hniiMII<C nf ... KC'. "it~l' 
hdpt:tl pruv- l1•u~ar• ptmll 
U):'dtn,tth<"'Cth.ttthml.ttll.l.n 
fllllt•t.k<Jd 
I nter the" nt'\\-t'-1 rek,l'>l' 
M.mh.mtlkt ! 11m!. Rl-..ordq, 
to lurthrr "'"'''" th~ ar11u 
111~111. \1~ '1>1!!1• nl roll'o 11\[Cfl'l 
I\ h!Jnl.(ttdeHr" t!C'<ltl)'h) 
th•• hn111 ..Cli1UII "'"' wmhc~11 
l'f llrean11 .l!Fll<l'-rhere• tnt.l 
h<u 1\'n<ih lor lnp n•uplnl 
"'1th ~~~JIIul "'h"l.,·~ <IFn\'ont:tl 
\t~; . .t, lc.ultht• ~n rwnutr mil• 
"-''l'lC~I' thwuch 11 lwmnnlll' 
l)lltlcdtr;~~;l'-
lhe hlk I!J,I. •llf}!'e' tnlll d 
he~l ht,!\) \CI•C bdnte 
r~pl<odlll!! lnt<• the hlltl)!t "'hrre 
thc-hurn•t.ol.Ct>~.tr "i<ll.ll)<lllt}! 
k" h~r fCI<'d' tnunoi•la 1\antl 
<l!ld III<IIT hl.t \.(, n", J"'hiii>JI 
hta"/'Wt>ndWilld 'Cdl(<ll. th~ 
h••rn,unl)helf'ldll•rthcdllljly 
•ound c•f Cu11~<1t• 111 a 
l""'runl.fu'"'" 
The drum• l<'tnfurtce the 
'IIWI.y filii dull \lht: 1•1 
\lanh.mdiC'r In Phtl'• 
Colhn<thedrum.,helptnwn 
fU~fU'I"hatthcCt•UI.!a!'lllt'" 
mme \I til be fhr ·alhum·, 
lun~e•t tr.,d; 1•-.e• thmu~h 
•lli>Ut f{lur J•nl'rent ''""~' Y.tth 
m 11111:. ln\lead nfmmmg t'lllt 
wnh 11111 muth to ll'ttn to 





Yt•u \loiiUid 111111)1111~ Y.ith 
<'t}!ht mcmher' that C'l>ufar' 
nughl•nundltlcllhtc~" In 
the umtr.tn \l.mh,o11dkr 
lc .. •c•ll'lt'JJer•Wt>ndt:-fiOII'>'h\ 
m<<n: l'<ano.l• are nnt tr~mg nut 




I p·, ut•wn te~~ocl ~~r•th a lull 
f<Ml11l uf rlntm d<'I'Wn a p..1th nl 
'll.tn!!-C' 11111111~, dll<lt'll ,, dllll<' 
•lt>p•Cnucar,filltheatr'>'llh 
\'o<llll f<r< I "''' 
I' lrtllllj d ~ 1lf'tt 
""""' nla ~;ur auhknt 10.her.· 
the lilt h<>fll" h,lflll«llll• 
'(·,,,1,1,1<>WII. t-.11 ~ ,IP\111 
mto a tlc~uk ltv ,,,,... ., ~'·''' "' 
Don•t 
get mad! 
Use the Northerner's 
Campus Events Calendar 
the word out. 
Fed Ext Ground. Th1nk.ng about some fast cash and help W'th college? 
Join tile fast·paced FedEx Ground team as a part-t me Package Handler. 
You 'll work up a sweat. And 1n return, get a weekly paycheck, turt1on 
ass1stance and more. 
OualtftCIII0111: 
• Mustbtabi& U>~·!()I!Jo 
• $910 S9 50 p.h to s-ar. Ndl.led ratih 
~.~al~~~ I year A .. a~bblt&"''t 
• All<•ty lo lold " load sort pacl<ageo 
I '18)0111SO<oldet •P1111r1t 5-day-
,..,~ •ldlllolll'*'liiN • 4.MI'II"-• "' , . ....... _-. .... ................... ... 
App y Ooreclly lo: 
FtdEx Ground 
i687 lnter..Qcean Ortve 
Cincinnati, OH m<M 
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about the \ tcrord usc of 8 1fT)' 
Bond ~ and Ja~oo Grambr , 
UK<re t\ spe<:u la\tQII about the 
a ffect thb'<'dllha,eon MaJor 
~.gueOascbal l. 
One th1ng ~'certain : what · 
ever illo;\lon baseball take~ . 11 
wrll be: )tars too late to cu rb 
thedru i! prublem. 
For yeaN. 1hc NFL ha~ rea l-
b.ed lhc: rw:cd for drog te~trng 
S1m :n!.l abusers such u Lyle 
1\lzado became the poste r 
ch rldren for new drug test rng 
roles. 
E,·cry fcwyea!"'l,anewper-
formance-enhanc tng drug rs 
added to !he league·, banned 
~ubstance lr \ t. 
The 01) rnp tc~ al ~~vay5 !I'CC'm 
lo endup Mrrpprngathlete\ for 
drog usc afterthe games 
There has a l10o ays bet'n the: 
tho ught tha t football ami 
Olymprc sports such ll5 1mcl 
and fi e ld . ~~vrestlrng a nd 
wei ghtlifting fe mured the 
most JU: ru rd a nd pcrfur· 
mance-enhancmg drug users 
The re IS IIO'o'o eVtdcncc that 
nearly elcry 'IJO" • ~ not 
immune from ban ned \Ob-
stances. 
DIVISIOn II ath letrc~ recent 
ly tool an rmponant ~ t ep 
IO\Oo ard~ stopprng pc"rl"urmance 
enhancmg drug• On Aug. I . 
ne.,.. le& r~latron ~~va~ pa~~ed 
V.l lh the badan~ or the 
NC AA Committee u n 
CompeiiiiiC Safeguard and 
Medrcal A~pects of Spon\ to 
begin year-round dru& te~tmg 
After c u• tomanly testmg 
oolyDI\ISIOO J1 football play 
tr.. all •pon~ v.rll now be 
rncludo!d Ill the le~llng 1lle 
ntoiC'IIlCn\10\C'I 111 all ~porb 
w;~, put rmo efler.:t after the 
commrttce found ephedrmc 
andstcroldu'>t'rnnNtl)elery 
~pon "a.' neanng the lc•eh 
reponcdforfeo:JCh.tll 
P0\1\IIe te'ol TC\Uir\ In 
Or~r"o11 ll 10oe~ comp:1r.1ble 
to tho-.c found m Dr•1~ron I 
Dunng the 1\u~u<,t 2002-
Augu~t ~)OJ te\llng pc"tKKI, 
98.6 pertent of D1• i• ron ll 
footballpla)Cr\te'lcdnega 
trle,cnmp;aredm9111.1pen:el1t 
rn 01\r~ron I fuotball 
Due 10 lmuteJ fund•. 
Dr•t•ron ll athlete~ wrll be 
te~IL-d 111 all ,pon~ Athle te\ rn 
!opOihthat ha•e been prOJCCI· 
cd a.-. h1gher-n•k are more 
hlely !Obclt\tcd 
What Drll'i ron ll at hletiC~. 
II \OoCil I\ other lpoM\ th.at 
have m~llluted d ro ll te)\lng. 
ha\e reahled • ~ that the bene 
fi t~ of dru11 t c~t rng far 001 
IOoetgh theflCJlifll·e&\pC'CI\ 
Profe\\tonal ba~ba ll ·~ a 
sport thllt m;~ny people h.i•e 
crmcrzedfotbcin,bchrrKithe 
tunc~ The people nrnn1111 the 
sport tend to noc Lnowhq.l. to 
mulct the ~port b 10oell a• the 
NFL or N BA 
Thooc rn c har&c of MaJOr 
~aauc Ba~ball are ~•erely 
in needofu.rt·hrnlluptoiJChcr 
~poru rn drui t e~lln& pohq 
\\. hen Mark Mr.:010o rre 
lldmmcd 10 1alr.rng a pcrfOf 
llUI.I'ICe-enhancrna \urrlcrnelll 
dWlnJ h1s pursurt of the ~1n 
g le-JoCason homerun K\:Or'J 
he ~~<ali ~1111 IIC'IOoed ti a hero 
by 1 ~port de'p: ratc:ly rn need 
of 1 face to put at rti front 
After the fact. lhc ~urplcment 
he voa• url rna 10o 1s deemed 
rl leaal 
\1/ith Bondichas rnalheal l 
trme homerun recoroJ, the 
spott 11o rll be at a e rohroads 
Astensb ne• t to the record 
are meanrna t.c 1 
Ensunnc the heal th of the 
a thlete c hailna the record 
i hould be the rrurnber one 
COik.-emon b..>eball 'i ll ~t 




1111 \ OtrJIIIR\I R 
norsesports 
Norse women w in at St. Joe's, defeat Pumas 83 70 
Connie Mye~s (front le ft) SCOf t d 17 points iind 91~bbtd 12 rebound!! to lead lht None piiJI St m·!l 
Women's hoops 
records first win 
Rl· ....,li\U -\1 K.lnJ "•LLr 
P~rlrn, '""r"-.1 ~~~ llCllnl' .md 
dr,hnl uur 1hrcc a"''t' ,,, 
"nnhnn Kentu~L) { "nrH·r,rl\ 
\!1Jppcd.l ..... .1 .... 1l.,Jlt;!llll j: Jhr.: 
i!aiiiC l>hlllj!•tn:aLv.nhanM 1 
70 \Oolll UICf 1MII11 JII'•'J'h·, nn 
llce4 
k.ar)n ('rl'JI/et aJdnl Ut 
f'OIIll~ tor tho• :-.;,,..,. v.h" 
1111pr111cd \11 1-'i llhral\. I ~Ill 
1hc Great LrL~' \all<\ 
C11nfcrcnn· · 




Lc)td the run h) ~on11g l'lj:hl 
point,. rn .. tudrni! lllt>thtrc 
fit111ll b.~-~~t\ 
lnthc..c..undhall.v.rrh"Kl 
lcadin&4! -IO.thc r<;ut'>CU-c:J.r 
1-.~ run to to.~Lc J ~'i -l~ kolll on 
athr« pr.unti'IJ,Ll"! h~ lkt"'l 
narl · 
'\J,;l •lll!lata 'i" lltlrptnmr 
th•·Jlu.,rrnthcllll;tl:!tltnrnut<'' 
wddcat'>JIIItJu-.:ph'\lnrlli<• 
~~•••l•nnw .. uhH' IIIIW 
Ct>nnlt' ~hcc' ;~ddnl 17 
p<~mt~ ;~nJ I! rl.'b<•un.J, h>r 
1\jo,.l'. v.hr~h v.un the rcbo•unJ 
11111 h..rrl, hy J '1.1-~1.1 nMrr•n 
Tik.· r<;t!f\o.:. 10ol1<1 hJIC IU~ hhl 
Ill \.rill\ JI!•Cph"\ 12-~ tl\cr:riJ. 
I 1 GlV(t,rn,c It!\: II)'.J.'•I-1 
~ '""· ~"'' ,·on~cn~d 11 nl 
-IOirct:lhm,..,.mduJm~ 1-J nl 
1lrnlh'~r.:nnJh.rll 
linD.:. 2, riK•r\t>f•Cin,ltu 
lnr.lrJil.lpolh 111 Jlhnllllllf tll ~~~ 
g..mrc 
\\. nh "fo..l IK•IJmv a ~~~ ~7 
lc.td. Da\iJ""' drt\\e the n~ht 
h:r~ot.·hn•· ""'' f'<'"•·rcd m 11 
IJ)tlp '*llh 10 I ,,..,unJ, 
n:urJIIllllj!ttl)!l\elndiJII.Ijl(<lr\ 
"(II ~ll;w.ho~niJ~I.' 
\ltt'l lnfllll~ !'ot)Ch '*J' 
r.:<~lktl (.,r tro~•drn' \Oollh 4t1 
·~<•nd It'll. 1),1\ ul- >n ' >I!H"r1 
,-u t10ou ,,,.,. '""'" 1" ,.\t<rnl 
the lntlran,ll"'l " letrd In fll ~K 
"-;Kt ~ J.i.artrlt.n (,r,,h,uu "·" 
tnukJ .rttnnptwg" l.r~I<JI 10or1h 
I I Wttlll<l• lt"!ll.r.nrn• l>tll h!.' 
llll"etl hnth Ire~ tlll•l\<o o~rkl 
lndi.IIIJpt>l" hciJ ''" tur th~ 
\her- r.~.mcd !I 11111nt .1r1<l 




"'""'' lndran.opr.>Jr.IOoJ,]nl hy lrm 
Mur,Hl. 10ohu woft·•l 10 ull•n 
l"'l"'lnt llllht:loelllt)(lh.t!t 
II~ t'ot>r-e l<'llltn h"Hl<: In 
pia)"~'') Ctl\.( n~:~khupwrth 
thclc~>l'lnll<r•ll)fi)CI">UII 
JA:, ~'"" ~ .. 1n r rn 




Competition for biggest honor 
in college football is fierce 
In :>til~. r".("A"IurotOOIIha\ 
\t"t:n.r ·awnuldc:Nte'.I!JjU 
rm·nt' ilnd umrrmcf\)' 
,,.,udrn~ ttl\: lkNnan lnlJ.tl)' 
lht•}eo~r•IK>Uklhrnodrflercnt 
I han the ~utrrntth<:mc 
lnlrlc I"''' )CliP•. the 
tler'ln.U1 ra~c " "''de t>pc:n 
wml •huuiJ l!n fll!ht duwn w 
the "Ire 
"l hr\ )C·rr·, lkl'm.rn llcld 
lllllodc•lhrccqoJrterhal.k\uf 
unJt:tcared rc.1m' lone •~ the: 
prc~II>U\ l lc l'lll<lll V. III I"ICII. II 
ret.on.lhrealrnl! l t l'\hman.an 
clcl·trr~ •uphnrmrre aud 11 
~.(10() ~ard career rolhcr 
lkrc I• .. rrc~•c"' to the 
llr,m.rn ·\,.,ml Ceremony Ill 
rh<· Du"'rrh•~~<n AthkUl ("luh 
•n't" Y•!fLC"ny 
\hit I C"l na r r , ~no t h ern 
( Jt l lluru l• t~•)9{) 1"'"'"¥ 
\.trtk291L>!ill1D\,6mrl 
• \\hv hc"ll 10.111 Matt 
l•·rnarll'Zl-l.r•a\tartcrnnd 
h.r,tlm!V.!Iftllnud•dnv.npa•~­
c• rn 2-l ~Jllk"' In lmnt vf .r 
naru•nal uudren.·c, L.cm.rrt 
h11\.ht:d fl\al "ntn: Dante fc•r 
·IIMI \.ntl, pa""'V :nkl fhc 
''""hd<1v.r" l.ermrn r" lhe 
•tt ukrh..ro.~ ''lit!\: top team rn 
the"·~''"'· '*hr~h u•llllll) tr.trh 
lrtc"''"'"·''k••nran rmphy 
'\\.h\ ht• \Ool!ll't Will !"llCfC 
al\·n't Ill Ill) n:a~nn• to ~l'<!p 
I rrn.rrt twm ""lllllln~ the 
llc••m.rn He drJ hu"'t\~rrrn 
rhlherc·ular...:a•t>non;a 
rtun<O\ta•arn•rl('IAwnh 
. ~.' pa"ln): )afd\ ;and Uri 
lllhll'qltUH\ \Ootlh r1<) U!\ll:h 
\drlan Pt•trnon, 
f) ll•huma llll-l1 ru'hm~ 
).nr.l• l'i Ill\ I 
• \\.h) ht-'11 10.111 11.1 fre,Jr 
m. n hotrld CHI "'" the 
IJr,ll•an lmph).tlu,,hhuld 
t ... rhc,,;.n 
\drrnl'rlt'r•nnha•alre.rtly 
1 1hc he•hm.m ru\hln~ 
runnlv.rth the Or.r11~c !ltl\Ool 
kit'" pl.r~ u•drJdrni! u 2-IH-
,.uu pcrlr•rm • .n~c aJ!"""' 
~~~~~ k\.r' In lhl' Ori! XII 
(.l•.unJ""n•hrp. l'ckr'oon ~Of! 
lll<u,·tl h> lll!fll~" 10o11h ;a IK~­
\arJ anti 1hrec 1oUd1dn"'n 
f"'rh•nn.rn,c 
• Wh1 he 10ou11"t 10.111 
lra•lrllon,,JI) th~ Hcl'man 
Jn•plr) i' ~!'en. «11111>\l, J\ <I 
~..unr JIOorrJ. \\nh 1hat '"'d 
1',-r,·r. .. n lllol}~ the ~\I 
hc,h•no~n runnllll! h.Kl 111 
'C\·\ Ju'l"r), l"out ll cr~rnan 
1Hh'rtoH111)1eatlhCth(ltllthtnl 
" tr~ hm;~n 10ornnrnl! at the 
J)uiOonl.,v.nAthktrL("Iuh. Jhr 
I.•IIIIIIC.Ih'C,hlllotll \Ooo.l\(('11 
•hkHJ t.or th,· ~kr•man \OoJ\ 
m J•NI 10olk'n "'"•h.M:I v,,~ 
tur .. h..-JtlnrJ 111 Knn Da)!IC 
J•"'" \\hh e, Otd11ho m 1 
tl901 ra•\ml!t yanl•. H ra~~ 
lnl! ll)"r.:and6mtl 
• '*"hy he' ll wm Ja•on 
Whuc rcturn\hiNewYurkll\ 
the :wen lle r\man wmner 
V.hrtc thn:w 40 touthdown 
flli\..C\ <!)Car <!~O and has .H 
thi\<.ell\Oil !'rot h,l, llllpi'U\td 
hi\ ~omplctrun pen.:CI11aJe 
and tt>u~ h!.lnv.n lllrntcn.:cp-
trol1 ro~trofmmllycur lp:o He 
h,r\ 111\(1 led OLiaht)md to II 
Ori!tX II Charnpromhrpanda 
-.cwodr.:trarJ! ht hen hm thc 
natronal <;hirmpro n•h •p j!llltc: 
• Why hc\um't.,.. m Only 
unr.:c rn 6'1 ycar\ h~' a pl~ycr 
.... on the Jle r\nHtn T ro phy 
tw rce !Arl h tc fi rr ffi n 197.1 
ru n.J 197-1) If th~ l" \ not 
Cllll\lg h, 'Wh ite ha-.tO\IeHI 
\Ute• frum te~nllll.ltC Adrian 
l'cter\oo rn nrd.:r lt1 nxarture 
the Ullv~rd T he la•l IIIIIC II 
pla)er won 1he llel'm~n 
r rophy and had a teamm.uc 
fim• h m !he top live wa• rn 
1910~ M rl e H: o11er \OoOn and 
l urncr G• ll of ~cbfa,~ ll fin 
l'hcd fourth 




lct.l rhc lite\ In !herr hr~IK!•t 
r.rnlm~ .rod 1111ly ur-.kfcarcd 
-.ca-.;mm'<:hoolhl,tory.Smnh 
1'\o('(;tlfldrnl"(AA rn4u.trter 
h."K:~ rallnf. I,C\Cillh Ill p;t\\lllp: 
tou~·hllo"'"'· ar!d runlh 111 ~om­
lllcllnnpen..cntil!'!C 
• Whyhc.,..,m·twrnSmuh 
uml rhc lite\ h,i\c nnr pla)td 
m rhrec 10oee~' ~~vhrlc 1..-:man 
WhucundPclcr.onallplu)Cd 
(Ill !Jel. 4 JICI\IIliln IOICI"\ 
•urdy10orlll11<>1(tho1'>t'pl.rye" 
fr~'h m !herr mmd• 111 rhr 
fn.mr ul the: 11'1 l'ltliiiJicly. 
l111.L of name nx(lj1nr!lnn and 
n,r\lnna l puhlrllt) wrll hurt 
\muh"• lh.Hlt.c' ut ta~rng 
homelhetwrh> 




1,1\IIIII"IC p!J)cr.tnfim~h thrrr 
.. ....-~c"' "'' h (>~cr ~.non ru.h 
11111 )Jrth h .. ~,.. ~~vun rhc 
llcl'>man Benwn fin"hed hi'> 
r.:arcer ~1\lh all·llme wrrh 
'i.-170 nt'hrna )•lftl, Bcn'ollll 
al•o lliJill' the NCAA t('(.onl 
tor mo~t !'!lllk'• loi;Jth a rou~h 
dn10on at ~7 
• Wh} he \Oot>O't 11<111 
Olli!lll•mo.~'T~rc '' noothtor 
rea"><!ll 1hm Bcn11•11 \h(luldn 'l 
\Oollllhh<iiOoUrd.Jnth tC'CI!OllllC\ 
.ti!JIII•t thl: Suoner.. Bcnwn 
ho.i\lrcnhcldto167ro•hrng 
)Jrd• and onl) one ti>U<.:h 
do10o n rndud1n1 !'>emil nut 
ru•hed hy 1411 )attl\ rn thl\ 
}<'ill"> m~tLh up 10o1th A!.ln.m 
Pctcrwn 
SH HEISMAN, page 11 
Men's basketball splits weekend series 
Rl."-;"i"rll AIR. lnJ IA·1cl 
South ami l'arl.J!\ wmhrn.:d 
fur 4-1 pcunt•""d i~ rchounth 
~' "urrh .... rn 1\,·ntu .. L) 
llll\('1">11) htld "" "'"'"' 
JU'otph·,, ~~ 77, l)c.,; ~ allh<J 
~h.tr!A lumm l rd<lhuu 
"in111h "-vr..-d :0-1 ~""'"'"and 
I,IIJbher.l •C\1.'11 rebound, 11~ 
r-. Kl' llllj)I"U\CJ Ill~ 2 t!\l!taiJ. 
2.'.~ rn the Cir~.il Lw.lc, \.alit) 
Confe ren•e C"af) addl.'d 211 
Jl(ll nto and e111ht rt"huufld hll 
"""""' N KL' bur l! 11 .f>4 \2 h.I.Jhunc 
lclld h) hoot mll7'1pcr;.em 
12 1·f1Jf·2111 lrum thcfrckl Tho: 
,.,. Of'\C who ~hnt a hlt~tenna 
7711perrtnl ll\lnlbo:hlndtllc 
thrupcunt arc rn thc hro.th;~ll 
The Nllf'>C' npellf'd up " nh 
thc rr liiiJ(''t koid t62-1MI ~ftcr 
t10o0 free lhi\J\Oolo h) till) llo tth 
16 nunuttlo remamrnc \ arn t 
Jt»eph '~or.Uh~ hchHrdl plo.i) 
of '\u ll rv1111 S) Lc~ 121 po~nh l 
&l'dltri the /'. Kl'lead tll7 1-h-l 
nnal4) upb) Ra-h<IIJ M, \ II•nt 
\Ootth hit QIJOuiC\ lrft Ill tlw 
paulc 1>01 ~q h;r-~c" h1 \mrth 
iiiJJ lo~l) ht.:l!"'·d th~ '"r.c hnhl 
nnlurth,· ru;ul\ILI<") 
1\1!'1111 R~1nh;arr.lt lrnl'htJ 
10o11h I:! Jl<•lnt fur r".Kl 
H~rr""" il,t .. rton adJcJ to 
purnt lo'ltl11.• '"l'le' '*"'''hiM 
Ml lll"rtcnt Jrurn 1hc lil'ltl 
JurJ;~n \1«\0ocro. o~o.kkd •C\Cil 
pornh ""'' f11e 11\'t'l' hrr ,., 
l)e.. 2.the"-;ot\Cfcllllllhe 
h1diJAJf'l>h,_ and thl.'rr hr11h 
..._,..,.rna dUtl ul 0.111d Ltrf..lll 
and I a10o~n..·e /Jilml,:,, 8~·7 1 
r".t..l . llvhtlh tf<ilkJ h) 'OC~en 
purnh earl} rn !he hf'>l h-ill. 
tooL ~t .n 22 !cad """h 4 'II 
rcnununa un "w:llll RO'o'o l .lnt.l'~ 
~0\IH"II II\111.11 lh rt'C·f"olHII pi~) 
lnd ran.rf'l•lt\, ho~~vc1er oon 
te(t'J hehrnJ the •tw.K!Imtl o f 
l .utJ.III, \lho drur~ M thru 
po.tntcr 111. rhr:! halltune buuer 
to l • ~e thr Grc)hour'Kh .lil40- \4 
lud lt thcbrN~ 
Lo1an '"""!Nod 'll.rth 2fi 
purn r. c h t rl'I'Kr<~n.l tlnd 
\nlot• r IUIIJ R.amc•..J..Jc.l 
22f"o•llll•antl\r\rt"llol1.111d,J••r 
hl<ll .. rl.lt'll•h 10ohr..h ln..t·k In 
ul ,, lhll"'! po11n1 ""'"'"PI~ I b.: 
(Jrc)hnund. al"' 10oull 1hc 
rdl<!UU.itn!l Nttl!.' h1 "-lt1·11 
lll.lfl:IO Mr~~ .\Jrht.· lv.J 10 
pnmh 1611<1 1111\C f<llo>untl• !«I 
l nJ~;~nJI"III\ 
v.~ ur,• ntM o.~th!ctr, ~ nuu~h 
t•ltiii.Utl l nj!Jn u•l"'t.. l 
he;~J l<'.l,h l>.1w Bc11•IJ 
llo.~n'C', .. h,lh..w.i a rcJII) I'""'" 
~ame lnr l nd1<111~pult• 
Hmr ... •n Mnnvn IC'J NKl 
10o11h IYI"'lllll w.ndtoora ••N 
t"lcn:L \nnlh hn"hl:.t '"th 1-1 
ll<llllh unJ "" rchnurl<h lor tl\t 
r-,.,r , \Ooho ~~orre Jk-IJ Ill tU I' 
lor lol -hottti!IJ lr'"" thr,e 
po:11nt range M rl c t..cl"') 
~~!'>red orne pounh t. u tbC' 
" •If . 10o hl l. 1\t\111 "KhJt'fiCll 
lldo.kd c tlhl purnh 
NK U ~~o rll plil) ht"ttu Lc10or~ 
111 74~ p nl lln· l,l m K..-.:orh 
HJJI 
llue llttotogt~ 
Oel't« 5fl\lth Nlped '-1 NKU put S1 .toe'1 with 24 ....... "-
0328.tif
0QI'.Se5p0rts Till NQKIIII K" K--------------
hotseat 
lntht~ w«k'' llot Sc1t, 
John tmervtew~ Bnan Lcwm 
Httan " a 'II:JphonlOfe forward 
onthc~n·,ha~ketb.llltcam 
JohnMnp:Whtlhofthemt.n'• 
h.t ~etblltl '""''"'~ un }'"-' 
ix'l~IOI'IC-011-t>flt 1 
Orlan l e,.ln: lunbc-atCt)lkh 
Umd lhlrtothtnk.lcanbc'at 
COM:h Mar•hall alkl Co~~~,;h 
I .i~rtrman, but r~ never played 
<h<m 
JR: lluw many dunk• wtll yuu 
ha~r tht~)ur1 
81 : b.:ru l can'ljun•p 
JH: l>n Jtrl• like tlli•ketball 
pla)e~~to-hn~:anmll..ethcthr« 
ordunk 1 
UL: They l1~e p:U)'\ who com 
mal..e the three That •~ ""hY I 
•IKIOithrec• lt'•al•owhyMtl..e 
Kehey only •h•M.m three~ 
Dun~IIIJ I~ 0\'C"~It'd ~iiU\C 
tt'~ only worlh !~too Jll""'' whtlc 
athrtti'OIIl'.p!ltnltn<II'C 
JH: Wh1lh plot)CI' ~to-uuld you 
llllthe ·tadtc milrl"' 
He ism an C!m/1111/t'dfmm pag,, /('// 
Heggie IJush, S01uh~rn 
California { 10.l4 yard~ from 
~nmrnage. 14 total'll)'~) 
• Why he'll wm Rcu•e 
Bud1 t\ arguably the rllO\t 
uc•tmgcollege football pia} 
erofthe lasc20year' 
Bush. nicknamed "The 
rre~•dcnc," ha.' hat! a ru\hma. 
rece'''"ll· pa.\~lllJ ttuhdown 
and recumed '""" punt~ lnr 
toochdnwn\ th 1~ \ei"Oil In the 
<oeii!.Qn finillc Ulfaln'i liCI.A, 
8u~h lflllllCd 277 total )'llrd\ 
tncludmg touchdown run< 
from6Sand81 }ard~out 
• Whyhev.on'twrn Rclii!IC 
I.Ju<hh.I \DffiJJor ro.odblodm 
hi\ way M.ttt Leillilrt 
Although Reute Bu'h t·o~n 
Kore at any mom<!nt fwm 
an)'wllerc on the field, Lemart 
hascamedtheTroJolll!tforthe 
miJOftlyofthe'ICI'\On 
Mo<.t all (If the JITC\IOU\ 
wcnroct\ of the< a~to-ard h;r\e 




• Zack Slaten'' Pi ck: 
Adrcanf>cter-.tll! 
• Kyle Brov.n 's Pick: 
I'd ltke to thmk Adrran 
Pctel'\on. hoWc\·et the peo-
ple vc11mg <oecrn to ha,·c a 
pmhlcm w11h 1 frc,hman 
acttmgthea\to-'ard.l <occ the 
L'~C auy\ \plltung thctr 
\'01~~- Whrlc won't win tY.o 
m a mw. and 'mtth 1~ too 
llltKh nf an und.:rdng By 
pn~~.:e\\ of chmmoitron. my 
linal p~k 1\ the lnnl'hnrn·, 
CedrilBltNIII 
•Maii Ste rrcn "s l'ick: 
My pll~ fnr the tle,,man 
•~ Rcagte IJu,h, be1.:au~e he 
"a'cr.ahle t}pc::ol pla}er. 
llr' \tat- ~pe.cl for them 
<oclfliM.i\houldbecnnui!hln 
get hrmthc!rophy 
Get the door ... 
It's Domino's! 
CHOOSE ONE 
1\t: Lvt.ryonc uy• that '\t~e 
Purdor! •~- but tilt •• marncd 
~M.e Kehey " al\0 111 love. I 
thtnk Jnrdan Stowct1 I\. the 
hk.hnllkehtmaloc 
JM: lr NKU "'ere 10 have 1 
•lam-dunk compctttlon and 1 
three pomt compenhon. who 
wuuld•mc.-.hofthose' 
Bt: llarriwn Monon Of Kevin 
Remhardt would rrobably win 
the •l•m dunk competition For 
the three-point competthon 
"teve Purdonwouldw.n 
JH: You'..e pl•yed •lfflO'It all of 
the po~irwn~ on the coon 
Wht(;h ooe i~ your favonte':' 
81~: IItke playmathc four ptht 
t10n 1-hemf.l"t bccauo;c: tnOUr'Y' 
tern. httiU\e the four p!.l'IIIIOII 
\tep< outaOO I'm b•J!ellOUgh to 
guanl the tllhe r team~ four_ But 
wme!lme\ they don't step out 
fareO(Itlji:htoauardme 
JN: I heard that yoo ltke to 
dump water on yoo,-,.elf befort 
the aame h th•• • 'uJM'f"'llllon" 
Bl: I don't kAfJW If tt I• 1 •upcr 
~ttllon or no1. but rvc: bun 
doma tt ~tncc htJh <Khool I t e 
a cup of wotler and poor 11 on the 
top or my forthcad and let u 
dnptlown Thcfirutm~eldtdh, 
Schappell thou11ht I wu trytnJ 
to drink It 
JR: If you could play another 
cpon hert,what would 11 be' 
01.: Golf I pl1yed 11 In I'IIJh 
~hool11nd I'm IWC!OillC 
JR: Would you 'UI)' that you an: 
the bc\t aolferoo the basketball 
team·.• 
Ut: From whllt I've JUtlw.red. I 
~to-ould be I heard thll M1ke 
Kel\ey i< pretty aood. but I 
don't thmk he has 1 ~:ham;e 11 
beatmame 
Making food Shots, ltlfn ltWtll 11ft bttn I by rtW,fVf for HltU 
Wanna be a OJ? 
Open Mic auditions for students interested 
in DJing a radio program on campus. 





you - or your walstlinc-
thlo holiday ..,_ 
Chock out ..,.. holiday 
fitness 'Chcdulc . Qucs-
''-? Call l>lono ot !172-
!11117. 
Did you get a 1400 
on theSAT? 
• 
Never thought that you'd me your te't 'core'' 
Now\ your chance! 
We've got the best 
781-3311 
part-ti tne job you'll cwr luvc! 
Teach our SAT and ACT classes. 
Pay scm, at$15/hr n. Thomas/Newpon/Soutbgde/RU 
(Ft. 'I'honuw Plaza behind Jet'fwyler) 
Store Hours 
Open ll a.m everyda.Y 
Sunda.Y - Th\ll'Sda,y open untll :midnight 
Frlda.Y a.nd Saturda,y open untlll a.m 
/J.lle l.:!inceton 
Apply onhn<: Review 
WW\\-.prmcetonrc\1l"\\.l·om 'emplO\ mc:nt 
0329.tif
Get cash for your books.'" 
N<LJ NORTHERN KENTUCKY 
UNIVERSITY 
BOOKSTORE 
University Center • Phone:(859)572-5142 
